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momentos aci 
lT de García Pneto? 
•Es un paso hacia la guerra o 
i Afirmación rotunda y comple-
tó d e la neutralidad? 
I Cualquiera lo adivina, en es-
tos momentos de intrigas diplomá-
t'cas y conflictos y dificulta-
des como no se han visto nunca 
en el mundo civilizado! 
Sin embargo, el nuevo Presiden-
te del Consejo de Ministros hizo 
declaraciones neutralistas aún no 
hace mucho. • , , . 
Pero para anrmar mas de lo 
que estaba, con Romanones, la po-
lítica neutral, parecía el indicado 
el Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, que acaba de conde-
nar sin ambages ni rodeos la po-
lítica intervencionista. 
Por otra parte la llamada al po-
der del Presidente del Senado, sin 
haber hecho la Corona, las acos-
tumbradas consultas, da también 
en qué pensar. 
¿Andará en eso la influencia in-
glesa? 
Cuando las conferencias con 
influencia en Marruecos, el enton-
ces Ministro de Estado señor Gar-
cía Prieto procedió de tal suerte 
que dejó muy satisfecha a la Gran 
Bretaña. 
Por aquellos trabajos diplomá-
ticos fué premiado por el Gobier-
no español con el título de Mar-
qués de Alhucemas. 
Lo que, a pesar de todo, nos 
inclina a creer que el nuevo go-
bierno español no abandonará la 
neutralidad, es la propia conve-
niencia de Inglaterra y sus alia-
dos. 
En España, ya se ha dicho mil 
veces, son neutrales decididos y 
hasta más o menos germanófilos 
los jaimistas, las clases conserva-
doras, el ejército y el clero. 
Merced a este estado de opi-
nión témese que la ruptura de la 
neutralidad produjera en la Pe-
nínsula ibérica serias perturbacio-
nes. 
Y en ese caso ¿qué ganaría In-
glaterra con haber lanzado a los 
españoles a la guerra? ¿No ten-
dría que ayudar al gobierno es-
pañol a dominar la situación que 
las naciones centrales? Y entonces 
¿no se habría creado una seria 
dificultad en vez de conseguir un 
nuevo auxilio? 
Pero dentro de este orden de 
ideas ¿por qué y para qué la cri-
sis? 
A estas horas quizá no lo se 
pan de cierto más que Don Alfon 
so, Romanones, Maura, G 
Prieto y Llody George. 
L A C R I S I S E S P A Ñ O L A E l " E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d " 
• Que significación tiene en los influencia en Marruecos, el enton- las naciones centrales?  entonces 
tuales la subida al po- ees Ministro de Estado señor Gar- ¿no se habría creado una seria 1 0 V • 
s e c u b r e c o n r a p i d e z e n R u s i a 
EMPRESTITO RUSO 
Petrogrado, abril 20. 
La gran aceptación que ha tenido 
en todo el país la snscrlpción abierta 
¡iior el Gobierno ProTlsloual para sn , 
arcia!primer empréstito de gneira, llamado iprs de la Familia Real, los Embaja-
el "Empréstito de la Llberlad,,, Indi- | dores y demás diplomáticos de la En-
la entrada de los Estados Enldos en la 
guerra con solemnes serrlcios religio-
sos celebrados en la Catedral de San 
Pablo. 
El Rey, la Reina, los demás prínd-
», ica de manera indndablc que la opera- it̂ nte y numerosísimo conerrso de per 
INuestras opiniones, como ven í c u l m i n a r á en un éx lo comple- sonas prominentes, tanto británicas 
los lectores, son optimistas- ñero ^ente satisfactorio. 
, «j^imusirts, pero mas rfoog aristocravas se están 
suscribiendo liberalmente para demos-
trar sn apoyo al n-ieTO régimen. 
ÉJÍ LA CATEDRAL DE SAX PABLO 
Londres, abril 20. 
Los londinenses y los americanos 
íesídentes en Londres han celebrado 
también lo eran con relación a los 
Estados Unidos y sin embargo, ya 
Wilson declaró la guerra. 
No es la lógica la que ahora 
suele triunfar. 
como americanas, llenaron el templo. 
La capital está engalanada con ban-
deras americanas y hasta en la Torre 
más elerada del Palacio del Parla-
mento ondean las barras y estrellas. 
Es esta la primera Tez que nna en-
>eña extranjera se ha Izado sobre el 
edificio del Parlamento británico. 
Francia respecto a las zonas de i seguramente sería apoyada por 
ESP 
U L T I M A H O R A 
LA S I T U A C I O N 
POR QUE DIMITIO ROMANONES 
Madrid, Abril, 20. 
El Conde de Romanones al presentar ayer la dimisión 
de su Gabinete, dijo que estaba convencido de que la defensa 
de la vida e intereses de los españoles no podía garantizarse si 
la política del Gobierno continúa, como hasta ahora, atada por 
las restricciones existentes. 
Agregó el Conde de Romanones que renunciaba a la je-
fatura del Gobierno por razones de conciencia, influido por 
la consideración de que España perderá en parte su posición 
como "leader" moral, si ella y las demás naciones de su orí-
gen aparecen divididas en una hora tan decisiva para el por-
venir de la patria 7 de la raza. 
S I T A A T I S C O R N I A 
UNIDOS T 
NI SL 
U PROCLAMA DEL PRESIDENE WILSON SOBRE EL TRABAJO 
NACIONAL EL ABASTECIMIENTO DE LOS ALIADOS CON VI-
VERES Y MUNICIONES HAY QUE ASEGURARLO CON 
INNUMERABLES BUQUES QUE PUEDEN SER BLAN-
CO DE LOS SUBMARINOS 
n u e v a 
1. —La n n e T a clínica de tracomat o t os en ol Campamento de Trécornia, 
2. —El Jefe del Campamento, seflor Vicente Gruart, al salir de la clínica 
acompañando a dos señoras. 
u n a 
Ômo ân perfeccionado los alemanes los sumergibles en estos úl-
jj^s tiempos. Los nuevos zeppelines pudieran ir de Hamburgo a 
ew York en cuarenta horas. Cómo salvaron esos dirigibles a Cons-
«nüponla cuando el ataque de Galípoli. Los faisanes anuncian con 
?ran anticipación la llegada de los zeppelines a las costas inglesas. 
ceLgiSnSa americana del día 16 ha - • <iaQes elogios de la Proclama 
êsidínt tií?; que ha dirigido el 
to, ¿e * e Ils0n al paÍ8- En efec-
ênda 09 alabanzas porque reco-
qi16 conJ aniente a todos lo8 
• niuniH yen arrnamentos. buques 
tierra ^ one8 y a los que cultivan la 
mar ia.Vnayor actividad para extre-
Climento ción- Hay en ese do" 
n̂sa elUn Párrafo en que se con-
la actlvíH ŝultado Que pueda tener Qad de la guerra submarina 
'•emana 
a-0rontar ,anao 0106: "Tenemos que 
tv05 astm ntos d6 buques de nues-
tío le inl 08 para Hevar al otro la-
mares, traten de impedirlo 
êstra SUÍ arin08' 108 Productos 
5as y n,, Vabricas' de ^estras mi-
zque IT?S carnPos." Y no hay 
t̂uerzo» Pre8idente conoce ya los 
PeríeccloTiaqUe llace Alemania para 
51 ferino 8U8 buques submarinos, 
ês Hp f, a este lado del Atlántico, 
lo8 Dlq1Wa Unión haya construí-
í'̂ ados Uque3 mercantes enco-
'•̂ te-ampr-a los mejores astilleros 
nntculo8 a S,nos Para llevar esos 
l ' 1 ^ nav. urópa y antes de que 
*eate el Ie?ar hacla el otro conti-
!0o86V6it mer ejército que mlster 
r l̂ tamenV15115 Por organizar ln-
'e n„„ , 6- Ya nos ha dicho el 
dos días un submari-
üu ~~ ̂ a podido ver, ha lan-
íÍSrra ameí?0 contra un buque de 
1 Canecer a°0 a la indecisa luz 
er': Erró la puntería; pê  
Sis: üo 
ro ya se sabe que está el enemigo en 
casa. El famoso submarino alemán 
U-63, que voló varios buques ingle-
ses cerca de las costas americanas, 
casi en su mar territorial, a la sazón j ja ¿e Cuba y me enteré de que aquí 
comercial "Bre- se encontraba el gran poeta e ilustre 
El ilustrado periodista español, don 
Maximino Valdés, que se encuentra en 
la Habana pasando una temporada 
con sus hijos los señores de Blasco, 
ha celebrado una interview con el 
ilustre poeta Eduardo Marguina, que 
han de publicar los periódicos de Es-
paña y de Méjico, en los que aquel 
colabora. 
El señor Valdés nos üa cedido di-
pha interview que con gutto publica-
mos : 
Apenas llegué a la capiral de la Is-
que el submarino 
men" se abarrotaba de níquel para 
llevarlo a Alemania es ya un arte-
facto anticuado, porque los talleres 
teutones van perfeccionando todos 
los detalles de la complicada maqui-
naria de los buques sumergibles; 
cada día alcanzan mayor perfección 
y rapidez en sus movimientos de as-
censo ydescenso y en su velocidad. 
Tenían los submarinos antes poca 
resistencia en su casfio y moderada 
velocidad. Esta se ha aumentado, n o 
por el acumulador ligero 
Hiendo l%s dos máquinas 
que hasta ahora llevaban sino lle-
gando a la solución ideal, dejando un 
solo motor, más eficaz, movido por 
casi bruto, y del sistema 
Con este nuevo sistema no 
, nodrán descubrir los submarinos 





eanan la superficie del agua ni por 
el ruido que siendo Pro_du_cido ' antes 
>r dos máquinas se propagaba fá-
cilmente por el agua y que venia a 
herir el micrófono de los buques 
enemigos. Por otra parte, en vez de 
las grandes y pesadas baterías de 
r cumuladores acompañadas de su 
solo se emplea una electro-motor. 
literato Eduardo Marquina, me apre-
suré a saludarle y ponerme a su dis-
posición por si a él, al soberano de la 
poesía, pudieran serle útiles los ser-
vicios de este pobre periodista. 
Se hospeda el señor Marouina en el 
aristocrático hotel de Ingl&terra don-
do me recibió apenas le enunciaron 
mí visita y me abrazó cariñosamente. 
No he de tener yo la ridicula preten-
sión de descubrir al poeta Marquina, 
umversalmente conocido y admirado; 
ni de juzgarle, ni de eualtecer sus 
obras; no. quédese eso rara plumas 
mejor cortadas que la mía y para in-
te'igencias más despiertas y para es-
critores y pensadores que posean el 
arsenal de cultura que esa labor de-
manda: yo no puedo hacer otra cosa 
que pobremente, muy pobremente, de-
ciios lo que de labios de Marquina es-
cuché respecto a su viaje, y como pe-
riodista celebrar con él una interTÍew 
mintiendo sólo no haber U-üido a ma-
no un taquígrafo, ya que yo no lo soy, 
para recoger cuanto él me contaba. 
Si ha sido triunfal ter toda la 
América del Sur, ha sido agasajado, 
mimado, llevado de triunfo en triun-
fo tn toda la Argentina, en Buenos 
(PASA A LA PAGINA CU ATRO) i Aires, en Chile, en el Brasíjl̂  ea. pl 
Perü, en Panamá, en Caracas, en to-
dos los países que he rece; rido. 
Sí—me decía el gran poeta, con 
aquella conversación que atrae, que 
deleita, que instruye siempre—díga-
lo usted, yo se lo ruego: mi viaje ha 
sido de un éxito como yo nunca pude 
eFperar; en los Ateneos, en las Aca-
demias, en los teatros, en todos los 
grandes centros de cultura donde ha-
blé, todos resultaban pequeños para 
cortener el pübüco que a ellos acu-
día. Las gentes corrían presurosas 
a las puertas de aquellos inmensos 
edificios para ver si podían conseguir 
una localidad: dentro las ovaciones 
¡se sucedían y yo—créalo, querido 
compañero—me sentía pequeño, me 
abrumaban materialmente aquellos 
desbordamientos de entusiasmo y me 
1 enaban a la vez de satisfacción, de 
orgullo, de santo orgullo, porque veía 
que aquellas ovaciones, que aquel en-
tusiasmo, no eran para mí, eran para 
mí Patria, pa/a mí acorada España, 
ouien quieren, a quien aman, con 
fm cariño tan intenso, tan filial, en 
es.as Repúblicas, que sólo r'esean un 
motivo, un pretexto para exteriori-
zar sus sentimientos, y obta vez el 
motivo y el pretexto lo fué ésto po-
> re poeta que, nunca como en aque-
lios momentos le dfisespjró más ser 
tan pequeño y no poder corresponder 
a las manifestaciones imponentes de 
cariño que en el teatro y en el Ate-
neo y en todas partes donde hablé, y 
hasta en las calles, me tributaban, s i n 
iluda alguna para que yo, al llegar a 
mi país, s nuestro país, fuese el men-
sajero que se las llevase como ofren-
da piadosa que ellos le enviaban. 
Con qué Rntusiasmo. COJ* qué cari-
So, con qué unción hablaba el elo-
cuente, el sabio, el inmenso Marqui-
na cuando así contaba y declinaba 
PASA^AJLA RAGINA CINCO 
c l m i c a p a r a 
V a l i o s a 
l a b o r d e l D r . F r a n k 
LEYENDA INJUSTA 
Contra lo que la leyenda injusta 
que algunos con ligereza o despreocu-
pación bien censurable contribuye-
ron a forjar, ha venido diciendo el 
Campamento de Tiscornla (no Trís-
cornia, como equivocadamente se le 
llama) es uno de los lugares donde 
mejor puede hallarse el hombre que 
aspire a vivir bien e higiénicamente. 
Con el doctor Menocal 
Para poder ofrecer a nuestros lec-
tores algunas noticias sobre las in-
rovaciones que existen en el asilo de 
los inmigrantes y cuaren tenar ios, 
acudimos al Departamento de Inmi-
gración, regido con tanta pericia co-
mo entusiasmo, por el doctor Erante 
Menocal, personalidad en que se reú -
nen una brillante inteligencia y una 
voluntad superenérgica capaz de los 
mayores esfuerzos en la consagración 
continuá al cumplimiento del deber 
El doctor Menocal, con su cortesía 
habitual, nos atendió amablemente y 
nos dió la autorización oportuna pâ  
ra visitar el Campamento. 
Y nos trasladamos a Tiscornla. 
EL ESTABLECIMIENTO 
Después de atravesar la bahía y de 
una rápida ascensión en raudo auto-
móvil, llegamos frente al estableci-
miento. 
Se siente, al entrar, gratísima Im-
presión. 
En aquellas alturas el aire fresco 
y puro, rico en oxígeno,—aire de 
mar—penetra en los pulmones e ín-
íunde al organismo fuerza positiva. 
Las calles que llevan a los diferen-
tes pabellones, a las oficinas y a los 
Jardines están admirablemente tra-
zadas. 
El pavimento es magnífico y con 
el sistema de alcantarillas, se man-
tiene siempre perfectamente limpio 
Parques, paseos y jardines, fuen-
tes, terrazas y miradores, alegran el 
Campamento que parece más que un 
establecimiento para la inmigración 
y la cuarentena, una estación de re-
creo, donde los veraneantes que hu-
yen del hacinamiento de las ciudades 
fueran de temporada para reconsti-
tuirse y solazarse. 
Todo lo que allí se ha hecho está 
preparado no solo con sujeción a 
loa principios de la higiene, sino 
también—en lo posible—con respe-
to a las leyes estéticas. 
OBRA EXCELENTE 
La obra que ha realizado—en ese 
Campamento—antes árida extensión 
cubierta de piedras—el doctor Frank 
Menocal no necesita elogios. Ella es, 
ofreciéndose a la vista admirada del 
--isitante, la mejor alabanza para el 
competente y activo funcionarlo 
Las calles, construidas a la moder-
na; el espléndido drenaje, los pabe-
llones edificados con arreglo a las 
prescripciones de la higiene, con ven-
tilación magnífica, luz suficiente, mo-
b.'liario apropiado, la capacidad ne-
cesaria, pintados con el color que 
menos fatiga la vista; los paseos 
(adornados con plantas y flores) en 
cuyos bancos puede sentarse—cada 
cual en su departamento—lo mismo 
el cuarentenarlo qtie el inmigrante 
para descansar de la fatiga, la her-
mosa glorieta, desde dondo se con-
templa la ciudad toda y la bahía, el 
confortable hotelíto y, por último, 
pero ocupando un lugar preferente 
en la relación de los esfuerzos, la Clí-
nica de tracomatosos, son resultado 
de la paciente y sabia labor del doc-
(PASA A LA PAGINA CINCOS 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, abril 20. 
El Ministerio de la Guerra ha ex-
cedido la siguiente comunicación: 
"Dnrante la noche se ha librado un 
violento combate. Los franceses han 
avanzado en las reglones de Laffaux 
y en Ja meseta de Tanclerc. 
"Varias líneas de trincheras al esto 
de Loivre han sido capturadas. Los 
contra-ntaques alemanes en Cham-
pagne han sido rechazados con creci-
das bajas.,, 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, abril 20. 
£1 parte oficial expedido esta ma-
ñana por el Cuartel General británi-
co en Francia dice: 
"Hemos ganado terrenos en las In-
mediaciones de Yillers Guslain. Ea 
el resto del frente no ha ocurrido na-
da de Interes.'* 
LO QUE I>ICE LA "GACETA DE 
COLONIA** 
Amsterdam, abril 20. 
La "Gaceta de Colonia" ha publica-
Restricciones para penetrar 
en territorio francés 
El señor Ministro de Francia, Con-
de de Creq, nos envía la siguiente 
atenta carta que gustosamente repro-
ducimos. 
Habana 18 de abril de i;>17. 
El abajo firmante. Ministro de Fran 
cia en la Habana, saluda muy atenta-
mente al Señor Director del DIARIO 
DE LA MARINA y le quedaría infini-
tamente agradecido si se sirviese no-
tificar a todos los que pueda intere-
sar, por medio de su acredita periódi-
co, lo que sigue: 
"En virtud de la legislación vigen-
te en Francia, ningún ext/anjero pue-
d «penetrar en Francia, .Argelia, Co-
lonias y Protectorados Franceses, si 
no trae un pasaporte acreditando su 
identidad, expedido por las autorida-
cle« competentes de la nación de que 
sea súbdito o ciudadano o por los 
representantes diplomáticos o consu-
lares, visado necesariamente por los 
funcionarios franceses competentes, 
sea en Cuba, la Legación de Francia 
e n la Habana, o el Consulado de Fran-
cia en Santiago de Cuba. 
Para obtener dicho visado, el pasa-
porte contendrá el nombra, apellido, 
fotografía sellada, señas personales, 
lugar de nacimiento, mencionando sí 
Ib nacionalidad que poseen los titula-
• t s del documento es de naturaleza 
o adquirida y en este caso la fecha de 
adquisición y la nacionalidad anterior. 
La petición de visado será hecha de 
antemano unos quince díap antes del 
eirbarque y puede ser extendida por 
opcrito y le será debidamente notifi-
cada en su tiempo a los interesados 
la decisión de la Autoridad francesa." 
El Conde de Clerq aptovecha la 
ocasión para reiterar al Exmo. Sr. 
Don Nicolás Rivero el testimonio de 
«a más distinguida considei ación. 
(f). De Clerq. 
do un artículo declarando que gra» 
número de socialista sd© todas las 
ciudades alemanas pide qu© ©1 Go-
bierno imperial que públicamente re-
nuncie a toda idea de anexión d© te-
rritorios Invadidos, y qu© sobre «sai 
base haga nuevos ofrecimientos do 
paz. 
EL HAMBRE ENTRE LOS OBKEROSI 
SUECOS 
Londres, abril 20. 
En Snecia se está efectuando iraw 
ponentes demostraciones de obreros, 
quienes declaran que el hambre los 
amenaza j que precisa que el go-
bierno inmediatamente remedí© ta a 
mala situación. 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
El señor Lanuza 
Tenemos que dar una desagradable 
noticia a nuestros lectores. 
El señor González Lanuza, tan res-
petado y querido en todos los círculos 
6-ociales por su cultura, por su honrâ -
dez y por su caballerosidad, hállase 
hace días enfermo de algún cuidado. 
Hacemos votos fervientes por su 
pronto restablecimiento. 
La exportación de 
moneda 
Deseando la Secretaría de Ha-» 
cienda conocer con la mayor exac-» 
titud y detalles posibles el movi-
miento de exportación e importación 
del numerario y particularmente del 
oro acuñado, ha acordado que por 
los Administradores de Aduanas no 
se expida póliza alguna para la ex-
portación de numerario sin la previa 
inspección ocular de un Vista que 
reconozca y certifique el cuño de la 
moneda exportada e importanda. 
También ha dispuesto la Secreta-
ría se haga saber a los Vistas que se 
hallen en la Oficina correspondiente 
de correos que hagan el mismo re-
conocimiento con los certificados y, 
bultos postados que contengan nu-
merario o moneda fiduciaria coma 
billetes de Banco, y demás análogos. 
El Marqués i t Guadalupe 
El distinguido aristócrata mejicano 
señor Marqués de Guadalupe, que ha 
permanecido en esta capital captán-
dose por su cultura y afabilidad las 
generales simpatías de nuestra socie-
dad, embarca hoy por la tarde con 
rumbo a España, rogándonos que lo 
despidamos de las numeroias amista-
des con que cuenta en el territorio do 
la República, pues le resulta imposi-
ble hacerlo él personalmente. 
Lleve un feliz viaje el distinguido 
amigo. iJ, { 
El Club Rotarlo 
El. «CLUB ROTARIO'* DE NEW OE-
LEANS. 
El Director del "Club Rotario" da 
de Ne Orleans, dirigió un cablegrama 
al señor Presidente de la República 
felicitándolo por haber el Gobierno da 
Cuba declarado la guerra al de Ale-
mnnla y haciéndole constar sus sim-
patías hacía el pueblo y el Gobierno 
de Cuba. 
El general Menocal lo contestó 
agradeciéndole la atención y sígnlfl-
rándole que el pueblo y el Gobierno 
cu rano se sienten satisfechos de ha-
ber entrado en la contienda universal, 
al lado de las naciones que luchan pop 
el progreso y la libertad. 
EL GOBIERNO TUELTABAJERO 
El comandante Herryman, Goberna-t 
dor de Pinar del Río, estuvo esta mar* 
tana en Palacio para saladar al se-» 
ñor Presidente de la República. 
C O N S E J O S D E L S E C R E T 1 0 
o e m\mm 
A LOS DETALLISTAS Y AL PUEBLO CONSUMIDOR. LA ACUMU-. 
LACION METROPOLITANA DEMANDA MAYOR INTERES Y PA. 
TRIOTISMO. LOS AGRICULTORES SE APRESTAN A LOS CULTI-
VOS; APRESTEMONOS EN LA CIUDAD A CUMPLIR LOS DECRE-
TOS SOBRE LOS PRECIOS FIJADOS A LOS ARTICULOS DE PRI-, 
MERA NECESIDAD 
—General: al fin se ha puesto so-
bre el tapete la idea acariciada por 
usted desde tanto tiempo, de abara-
tar la vida. 
—Sí, ha sido la oportunidad la que 
la ha traído. A mis consejos y opi-
niones de hace más de dos años— 
véanse las columnas de los diarios— 
les ha llegado su hora. Ahora bien, 
me interesa hacer constar que no es 
nuestro propósito ir contra los po-
bres ni contra los ricos. Los reme-
dios para la carestía de la vida han 
de beneficiar por Igual a los ricos y 
a los pobres. El Ideal del Gobierno 
es llegar a la aspiración: "a cada 
uno, según sus necesidades"; y si 
nos ayudan todos, los que producen, 
los que expenden y los que consu-
men, apenas si se sentirá la acción 
de la Comisión de Subsistencias v 
de la Secretaría, y los benetíclos al-
canzarán a todos por Igual. Me ex-
plicaré: rigiéndonos por una tarifa 
de ventas, hecha a conciencia, le evi-
taremos al detallista disgustos con el 
comprador, que deber de todo gober-
nante es prever los incidentes de ca-
rácter público; lograremos también 
que el expendedor obtenga una Jus-
ta ganancia y, finalmente, que si al-
guien se hubiese propuesto acaparar 
los artículos en perjuicio general, no 
llevará a vías de hecho sus proyec-
tos. 
Hasta ahora nadie ha faltado; to-
das las entidades nos ayudan y, ©n 
justa reciprocidad, quiero que llegue 
a todos de una manera terminante y 
absoluta que deben tener la más 
completa confianza en esta Secreta-
ría. Ningún interés será lesionado, si 
los "intereses" no tratan tampoco de 
lesionar al pueblo en general. Así 
habrá para todos más bienestar en 
los hogares, más grandeza en las al-
mas y más luz en el horizonte. 
—Vengo laborando sin descanso ©n 
lo de las subsistencias. La Comisión 
nombrada actúa con fe y decisión. 
Todos sus componentes y principal-
mente el Alcalde de la ciudad son 
eficaces y desinteresados colabora-
dores. No se acordará nada que pue-
da perjudicar directamente a clasa 
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E D I T O R I A L 
Se ha votado en el Congreso leyes 
estableciendo el retiro para las fuer-
zas armadas y los empleados de co-
municaciones; la -Cámara de Repre-
sentantes ha aprobado también medi-
das de análoga naturaleza con rela-
ción a los profesores de instrucción 
primaria y a los funcionarios del Po-
der Judicial, y los demás servidores 
del Estado solicitan que se adopte con 
respecto a ellos la misma medida. 
La pretensión no puede ser más 
natural ni estar más justificada. Dado 
el primer paso, mejor dicho, dados ya 
los primeros pasos, es lógico, es le-
gítimo, es justo que no se quede a 
mitad de camino; porque de otro mo-
do habría preferencias indebidas y 
privilegios irritantes. 
Nuestro Congreso tiene la costum-
bre, nada recomendable, de resolver 
sobre casos particulares y no de pro-
ceder por generalización, dando uni-
dad y uniformidad a sus resoluciones. 
Vota proyectos de carreteras, en vez 
de establecer un plan general dr 
rreteras; decreta pensiones nominati-
vas, redactando una ley con relación 
a cada pensionado, en lugar de acor-
dar, con arreglo a las categorías—es 
decir a los servicios y al tiempo du-
rante el cual hubiesen sido presta-
dos—el derecho a la pensión y la cuan-
tía de ésta, según los casos; y conce-
de el beneficio del retiro a unos em-
pleados prescindiendo de los demás. 
Podríamos continuar citando ejemplos, 
mas nos parece que los enunciados son 
harto característicos. 
Contrayéndonos al retiro, a la ju-
bilación, puede discutirse si el Estado 
debe reconocer ese derecho a sus fun-
cionarios, y sobre todo las modalida-
des respecto a su ejercicio—tiempo de 
servicio, cuantía de la pensión, des-
cuento de haberes, etc.—pero admiti-
do el principio, éste no puede, no de-
be aplicarse aisladamente y compren-
der a una categoría, o a varías, de 
funcionarios, con exclusión de otros. 
Por eso encontramos ampliamente jus-
tificada la pretensión de los excluidos, 
es decir, de la gran masa de servidores 
del Estado, de que a ellos alcancen 
también los beneficios del retiro. Han 
conseguido ya que se presentara en 
la Cámara de Representantes un pro-
yecto de ley inspirado en ese sentido, 
y aguardan confiados en que la Cá-
mara lo apruebe y en que corra igual 
suerte en el Senado. 
El proyecto en cuestión presenta la 
ventaja, nada desdeñable, de que es-
tablece el derecho a la jubilación so-
bre la base del descuento del haber 
mensual del funcionario público; está 
inspirado en el principio de la mu-
tualidad, lo cual es previsor y es jus-
to, pues al beneficio de la jubilación 
debe preceder la carga del descuento. 
Ley que sobre tales bases se pro-
mulgue; que sólo ampare a los que 
al fondo común contribuyan, sin abrir 
brecha al imperio de las graciosas ca-
nongías, que todo lo absorven en per-
juicio de los que legítimamente deban 
ser jubilados, no sólo conquistará la 
gratitud de las clases a que compren-
de, sí que también será recibida con 
beneplácito por los que juzgan los ac-
tos en virtud de su alcance y no con 
la mira puesta en las conveniencias 
que personalmente les reporte. 
HM*Tt.ti.i»«>»« 
PRE: PARESE PMS^%p¿ 
P A 5 A R É U V E R A M O ftTÜZ 
p e n d í e n t 
E ! e m b l e m a 
La Junta Directiva ha convocado a 
un concurso artístico para adoptar 
un nuevo emblema alegórico ("emble-
ma que hasta hoy se ha suplido con 
el escudo de la Habana, cuyo caso 
le fué concedido en los primeroa 
tiempos de la Asociación) que carac-
teriza gráficamente la personalidad 
do nuestra Asociación. 
El emblema deberá caracterizar en 
t a composición de una manera ori-
ginal y adecuada la acción social de 
la Institución y ostentará con carac-
teres claros e inconfundibles el nom-
bre de la "Asociación de Dependien-
tes del Comercio de la Habana", y 
siempre haciendo en el dibujo el es-
cudo de la Habana. 
El boceto estará dibujado a phi-
ma con tinta negra y en papel Bris-
tol u otro semejante y tendrá como 
dimensiones mínimas 20 centímetro? 
de alto por 20 centímetros de ancho 
y será directamente convertible bien 
a un diminuto sello o cuño o a un 
cuadro, sin que para ello pierda log 
elementos esenciales de la composi-
ción ni deje de ser claramente le-
gible el título de la Sociedad. 
N e v e r a F A V O R I T A 
E s la mejor, porque cuesta m u y 
barata: consume poco hielo y es 
l a m á s resistente. Prec io: de 20 
a 50 pesos. 
P. VAZQUEZ, NEPTUNO 24. 
ARTISTICA*» 
5 A L 
0 U C LC G A n A M T l Z A M A n T t n C Q ; L I M P I O Y-ÓAMO 
E L CUERPO VCOM E L L Q Á L C G R C : [ IL Í INSPIRITU. 
FRASCO CHICO 35 c k ^ MEDIANO 55 cts. GRANDE $1.00 
í» nal* i» Infnrin j fjraatííj 
Cada boceto será señalado con un 
lema y enviado bajo sobre lacrado, 
con un «obre aparty en el que cons-
tará el nombre y señas del autor, di-
rigido a la Secretaría de la Asocia 
ción. 
Bouquei de Novia , C e a -
tos, Ramos , Coronas , C n * 
ees, etc. 
Rosales, P lantas de S a -
16n¿ Arboles frutales y de 
sombra, etc., etc. 
Semillas de Kortiíízas y 
PHa catálap gratis 1916-1117 
A r m a n d y U n o . 
OFICINA Y JARDÍN: GENERAL 
¡LEE Y S. JULiO. MARIANA* 
Teléfono Automático: 1-1858. 
IdífoBo Local 1-7 y 7982» 
Se concede un plazo de treinta 
días que comenzó el 1 de Abril y ter-
minará el 30 del mismo mes, por to-
do el día en horas hábiles. 
El boceto que a juicio de la Aso-
ciación merezca ser elegido será re-
compensado con un premio de cin-
cuenta pesos moneda oficial, no con-
cediéndose en ningún caso accésií 
ni otra recompensa. 
El trabajo premiado quedará de 
propiedad dé la Asociación y los no 
premiados se pondrán a la disposi-
ción de su autor respectivo. El Tri-
bunal s e reserva el derecho de de-
clarar desierto el concurso en el ca-
so do no satisfacerle los bocetos prs-
&entados. 
Forman el Tribunal el señor Pre-
sidente Social, la Mesa Directiva, y 
los señores Presidentes de Secciones 
a n i r r í i l o 
Interesante y simpática la Memo-
lia de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad, ahora bajo la dirección de 
un hombre de gran corazón y de re-
cia voluntad: el doctor Manuel Ban-
go y León, mi amigo bien querido. 
La simple relación de jas mejoras 
introducidas en la santa Casa de los 
niños; así de las ejecutadas en los 
edificios y sus pertenencias como en 
:a organización de todos ¡os servicios, 
confirma plenamente el acierto teni-
do por el Gobierno al confiar al ilus-
t? e médico la difícil misión; los que 
le conocemos a fondo, anticipamos su 
ésito. 
Tiempo y dinero necesita Bango pa-
la reconstruir salas y dormitorios, 
higienizar cumplidamente aquello y 




J i m t a G e ñ e r a ! O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
Por ordtem de ¡i señor Pressásrt-
te de este Centro se publica» para 
ctMsociimejito de los señores aso-
ciados, que el domiisgo próximo^ 
día veintidós, se celebrará en los 
salones del edificio social Junta 
General ordinaria administrativa, 
coxTespoiadieníe ai pyimer tiimes-
tre del corriente año. 
En esta Junta se procederá a la 
aclaración o interpretación de lo 
que en el apartado (A), inciso 
tercero, artículo sexto del Regla-
mento general, se dice acerca' del 
pago de las primeras mensualida-
des y sobre el concepto de recién 
llegados. 
No habiéndose podido celebrar 
la Junta General extraordinaria que 
solicitaron varios señores socios, en 
esta Junta se tratarán, preferente-
mente, los asuntos que se contie-
nen en la solicitud por dichos se-
ñores socios presentada. 
LA JUNTA COMENZARA A LA 
UNA DE LA TARDE, Y PARA PO-
DER PENETRAR EN EL LOCAL 
EN QUE HA DE CELEBRARSE, 
SERA REQUISITO INDISPENSA-
BLE LA PRESENTACION DEL 
RECIBO DEL MES DE LA FECHA 
A LA COMISION CORRESPON-
DIENTE. 
Habana. 18 de Abril de 1917. 
El Secretario, 
R. G. Márquez. 
U s e P o l v o s d e l 
<DE PARIS) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEL 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
Use también Leche Epidérmica; que conserva 
sano el cutis; Arrebol Perfumado, que colorea 
su tez bellamente y, Creyón Rojo» que pone sus 
lábios color de fresa. 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de crisma!. Regalo 
de mucho gasto. 
ÜiJUs 7̂ oou40M SEDERIAS Y BOTICAS 
levantar a la altura debida talleres y 
escuelas. El aspecto de tristeza, la pa-
!ldez y casi demacración que ostenta-
ban y aún ostentan en sus rostros ni-
ñas y niños, alimentados, y cuidados 
con cariño por las Hermanitas, lla-
maron la atención de Bangc desde el 
primer momento, y no taidó en dar 
con la causa: la promiscuidad de sa-
nos y enfermos, y en geneial el gran 
•iiror de los dormitorios, ci hacina-
miento de criaturitas en balas de dor-
mir y en aulas de enseñanza, sin bas-
tante luz ni bastante aire, pajarillos 
prisioneros privados, como de las ca-
ricias de sus progenitores, del oxíge-
no, que baña y agita los pulmones y 
satura y sanea la sangre. 
Honradez en la administración de 
los fondos, ciencia en las orientacio-
nes de crianza y de educación y cons-
tancia en el cumplimiento del deber, 
i>on tres condiciones que no han de 
faltar a Bango. Y es bastante; es to-
do lo que necesita la Caáa de Benefi-
cencia y Maternidad. 
• * • 
Acuso recibo de una carta-circular 
de la Compañía Hispano Cubana de 
rttróleo, de que es agenta Oscar Pu-
P A R A C A M I S A S 
las mejores telas que se fabrican; 
buen corte, esmerada confección. 
Solís, O'Reilly y San Ignacio. Te-
léfono A-8848. 
l o r d e i m l 
£1 mejor licor que te conoce. 
Desconfíen de las mutaciones. 
m OIOS 
Los que años tras año padecen do 
grandes dispepsias y que gcneralñien-
te so encuentran flacón y demacra-
dos, careciendo de la energía vital ne -
cesaria para la vida, sin encontrar 
un lenitivo que les dé entusiasmo y 
valor, pueden estar ahora completa-
mente satisfechos con la llegada al 
mercado de un medicamento capaz do 
curar los estómagos enfermos. 
Este producto, llamado lílmagne-
six, obra y estudio de largos años por 
profesionales competentes, ha alcan-
zado tal renombre que muy pocos si-
milares han podido lograr. 
Eln todos los desarreglos del estó-
mago y de indigestiones un grímdí-
cimo número so deben a la acidez o 
agrura que producen los alimentos y 
que con la Biiuagnesix es sumamen-
te fácil evitar y curarse, puesto que 
tomando la Bimagnesix, una o dos cu-
charaditas disueltas en agua, después 
?0 
de las comidas, s<» „ 
mente todos aquenfxehllünaj. 
puedan formar ac ^ ^ e J ^ . 
diente desapareced * Z % % 
de llenura y esaS ̂  < 
K La a c c l ó n V e l r ^ o falible para las p 
y en general para tU0̂ as 
pepsia, pues con el „ a ^ ¿ f ^ h 
ella llega a ,a 
rrándose el sobreca * Pertecta H-
<U multitud de drogaf.?- * 2 
en vez de ayudar lrritari0 "'O 
contribuyen a ¿ f u ^ ^ trastornos que postran ^ 
Usando por s i s t ^ V ^ ^ i h 
se puede comer cuamV* B5ma?711 
cío se siente a l a ' ^ ê*? J 
cestruye complétame^ ' > 
civo qUe Plleda damfî  todo , ^ 
estí5itia Este magnífico nde en todas ij 
inacias conocidas 
ve Ta, 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolvc-r CELULOSA, en 
rollos así como toda clase de impre-
sos para el Comercio. Editores de 
obras, folletos, revistas y periódicos. 
VICTORIANO AL VA RE Z, Hno. y Ca. 
OBRAPIA, 99. HABANA. TEL. A.3578 
mariega, amigo nuestro y ex-compa-
ñero en las diarias labores de pren-
sa. A la carta sigue un inlorme del 
Canciller encargado del Consulado 
de Cuba en Tampico, traumitido a la 
Secretaria de Estado, fa-vorable en 
a:to grado a la Compañía 
Por ser capitales cubanos y espa-
ñoles los que están interesados en la 
explotación de esos pozos de petróleo 
de Panuco, y pór ser cubanos y espa-
ñoles sus empleados y agentes, me 
alegraré de su éxito cabal. 
* * * 
El Ejecutivo ha dejado sin efecto 
un acuerdo del ayuntamisnto de Gua-
najay; y el Ejecutivo ha sido justo. 
Estos ayuntamientos rurales quieren 
sacar aceite de un ladrillo, segiln la 
frase vulgar, y para no hacer luego 
nada por el ornato y el progreso lo-
Pretendía la corporación guanaja-
yense cobrar tres duros n 5a Empresa 
del Teléfono por cada podte colocado 
en las calles, como si los alambres 
pudieran venir por el aire, como si los 
Fv.btes no fueran parte integrante del 
servicio, como el alambre mismo. El 
procedimiento había dado t~uto contra 
Havana Central, y se ofrecía contra 
la empresa telefónica. 
Y quería el Ayuntamiento cobrar al 
prestigioso y querido convecino don 
Faustino Alvarez, no mayor contribu-
ción que la que paga su acueducto 
p&rticular, no un tanto por cada plu-
ma de agua o un tanto no.: ciento so-
bic sus utilidades, sino o'ez centavos 
por cada metro de cañevía colocado 
baje el pavimento de la3 calles, con 
lo que se daría el caso de pagar más 
el señor Alvarez de lo que pudiera 
producir su industria en aquellas ca-
lles donde solo un vecino o dos con-
sumen su agua. 
La resolución negativa se funda en 
que la facultad que tienen los muni-
cipios para cobrar impuestos sobre el 
aprovechamiento de la vía pública, se 
refiere a los casos en que un indivi-
duo ocupe parques, cal!>í, aceras o 
soportales en la exhibición de un pro-
ducto, la explotación de un pequeño 
romercio o cosa por el estilo, no 
cuando se utilice el subsuelo de ca-
llos, carreteras o caminos para una 
ebra de general utilidad. Y de gran 
u;ilidad como es el teléfono, y des-
f ic'nados de los guanajayenses si el 
•icueducto desapareciera sin que el 
ayuntamiento haya podido establecer 
u autorizar otro más conveniente al 
vecindario. 
En estas circunstancias, menos que 
en otra alguna, estaría en razón la 
pretensión de mis conterráneos los 
munícipes guanajayense. El teléfono 
aumentaría las cuotas si tuviera que 
pagar la contribución eligida. Y el 
señrr Alvarez, grandemente perjudi-
cado, no tendría más que des caminos 
No cerrar las llaves, y que el pueblo 
se muriera de ser, o duplicar la cuota 
por casa o por llave. Y e lo vendría 
Ü aumentar las dificultades económi-
ca- con que tropezamos. 
Pero en cualquiera otra época, la 
misión de los concejales ro consiste 
en apretar, en exprimir al que tiene, 
en recaudar mucho para emplearlo 
1 tan mal como lo emplean, sino en fa-
ivorecer cuanto es posible a sus admi-
nistrados. Y cuando se trata de un 
artículo tan indispensable, del agua, 
s:n la cual no es posible vivir, y en 
un pueblo que necesita beber y bañar-
se y tendría que comprarla a cinco 
centavos la lata de cuatro galones, 
apretar al industrial para que éste 
apriete al pobre, no es sino contra-
riar la noble misión para que han si-
do elegidos los concejales. 
Acuérdense siempre los ediles de 
que para amparo de los pobres y no 
para contribuir a su miseria se les 
ha designado. 
* * * 
El Congreso—dice nuestro editorial 
del lunes— activa una legislación 
euei da, protectora de la agricultura, 
coc el deseo de evitar una crisis de 
hambre por efecto de los aconteci-
n lentos. Y .a hora ea n 
ira rogar a los congresf^S-
se lim ten al redactar e'1. ^ ^ t 
a resolver el problema Sddplle8lslaci 
Como nuestro editorla? H 1 mo»2 
mónicas y previsoras ¿ f - ^ 
ner para que en la práctL^ îcio; 
nos frutos; pero alcLceL^,^bj 
no sea una legisiaci6°C*! al ^ ¿ 
desatendiendo que igual o?51^ 
p. ementarse andando ̂  ^ P¿ 
es esta la única guerra Vn S' ^ h 
vr.-án los acontecimien¿sqUenoslí 
on lo futuro vuelva a np 1 V * 
tro pueblo de la acción ar n^ 
Í us_ clases directoras. lsente ít 
[pmÜ!?0r ^ 
lo menos para muchos afiofPre' ^ 
es como se fundan las Wuque as! 
públicas y se crean los eÍ0l5! 
ian los congresistas algo L , reco-
cado en Baturrillo del mî o \ l lníi-
«Igo de lo mucho que la opiít'J 
Y pues la misión del w , 
es para el día sino para ^ 
!^-?ombres .peritos en ecr.nomía 
tras: 
indicando desde'qû empermos\ r 
d Ta. 
l'tica, en agricultura y en rt!-?1'* P5-
^^l0]?8 . dei saber m̂ano vS; 
Sirnos por nuestra cuenta 
Eso de plantar frutales en carret». 
Especialidad en conservas, jamo-
nes, longanizas, queso Cabrales, pi-
mentón fino, dulce y picante; aceite 
refino en latas de 2 y 2 y medio kilos 
y el sin rival vino de mesa Rioja 
*<]ttallín,̂  no dejen de probarlo y se 







Umarpura 11 y 1 3 
H a y m a g n í f i c o s D e p a r -
t a m e n t o s p a r a a l q u i l a r . 
E n las m i s m a s c a s a s , 
i n f o r m a n . 
C 2275 la 81 na» 
C. 2R48 4d-10 8t-19 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
ras y caminos, en vez de arbus ' 
Provecho, es más importante 1 5 
que a primera vista parece Aî  
países de Europa pueden dar S 
elíc. Alemania—ya otra ve? lo Z Z 
—Almania utiliza hoy más mla 1 
los frutales de que L S t Z l Z 
sus carreteras; es uno de tanto* ' 
cursos de defensa con que cuenta r 
repoblación del arbolado exige 
b en leyes severas y acción fLalb 
dora incesante. Se derriban árbo ' 
como se siegan espigas. Porque el 
azúcar vale, se derriban palmas J 
d os, caobas, frutales; se resta'es. 
elemento de salubridad, se están con-
virtiendo las tierras del Trópico en 
eriales, como los de Castilla eraj 
hasta hace poco. Y cuando el azúcar 
nc valga tanto y no remunere debi-
damente al campesino; uos quedare-
mos sin tanta caña, pero también sin 
maderas preciosas para la Exporta-
ción, ni palmeras, tan necesarias pa-
ra alimento del ganado y para casas, 
o techumbre de las casas de los cam-
pesinos. 
Obligar a plantar doble número á» 
individuos vegetales a todo el que Im-
previsor y egoísta derribo ios que que-
dan, será medida plausible Las nacio-
nes que piensan en su porvenir la 
adoptan y hacen cumplir. 
J. N. ARAMBURU. 
La Casa de 
QUE PAGA PREMIO POR LOS CEÜ. 
TENES, COMPRA T TENDE PESL 
TOS ORO NACIONALES ¥ EXTRAN-
JEROS, moneda de todas las mw 
nes, está en Obispo, número 15A, Pla-
za de Armas, de José López. 
¿313-7595 ^'L 
¡ N o h a y q u e ternera 
l a g u e r r a porque en 
C u b a t a m b i é n íeoeinos 
M i n a s d e C A R B O N . 
Señores industriales: 
Los que necesiten carbón de pj-
dra, Leopoldo Jorge y Codezo regaU 
a todos los que lo quieran 2 o W 
del mejor carbón que se conoce, 
es "cardiff" lo cual lo hace po 5 
tiene unas minas de su propiedad 
el término de "Guane". . 
Así lo hago saber por este 
para el bien del país. 
Dirigirse a su propietario, aj " " 
balo", provincia de Pinar del 
9092 
O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S 
C O I N ' W 
" L A L U Z 
"iBr!aiigsya 
S O N L A S QUE C O f l T I ^ 
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SICOS R E C E P T 
CO/NZALEZ V 
5. en C 
ANO tXXX 
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Novela de clave 
Nuestra literatura periodística ado-
i A de falta de vigor. Está llena de 
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de interés, y rica de cultu-
sintaxis, pero ni vibra, 
ni se deja llevar del senti-
miento ni dominar por el ^petu Que-
\ su incienso ante el ídolo de la 
Actualidad, mas sin fervor y suj exal-
Y cuando se esperan de ella 
n̂tdones retorcidos como cordeles. 
'uc sirvan para látigo y azote, da 
renglones sutiles como sedas, que pu-
dieran servir para tejer los guantes 
de una dama. 
La literatura periodística de Car-
meno" es una excepción. Tiene fibra | 
reciedumbre; está plena de lágri-
âS y sangre. A veces, abunda en 
CRÜStürAS Y C!± MABAMA 
árrafos que parecen cortar como na-
vajas y a veces rebosa ideas que pa-
recen deslumbrar como alucinaciones. 
Cada uno de sus períodos es una es-
quina desde la que se pueden otear 
diversos precipicios. Su labor es una 
fálera de ironías, de arañazos, de = 
emociones, de tristezas.. .; pero to-1 
do en su labor son pedazos y luces de 
su alma. 
Y ahora, "Parmeno" ha publicado 
un libro; lo titula "El Luchador," y 
es novela de periodistas. Hace ya 
tiempo publicó otro libro que titulaba 
"Las águilas" y era novela de tore-
ro». En las ôs ây juventudes que 
giran en un círculo vicioso y que 
forman la base de su vida con puña-
¿ts de su vida; en las dos hay vo-
luntades empujadas por una misma 
ambición, hacía una misma ilusión, y 
que entre los zarzales del camino van 
dtiiando girones del espíritu. La po-
puíílidad y la prosperidad que busca 
el lul&adpr de la plaza de toros, las 
paga coi» fiíndales de su sangre; las 
que busca ei luchador de la redac-
ción de un periótífeas las paga con 
partecillas de cerebro. Y al fin, los 
dos luchadores terminan generalmen-
te de la misma manera: agotados, he-
ridos, miserables, hechos guiñapo de 
jas multitudes, del toro, de la má-
quina. . . 
Mas dicen que este libro de "Par-
meno" no inventa las figuras, sino 
que las copia. Los periodistas que se 
lo juzgaron, sostienen que han ha-
llado en este, libro a muchos com-
pañeros de labor. "Los personajes de 
"El Luchador" son fotografías," — 
dice uno.—"Los del oficio—dice otro 
—al verlos desfilar por estas páginas, 
los conocemos también que sentimos 
necesidad de saludarlos: 
—Buenas, Rocamora... I 
—León Boyd, adiós, hombre...! 
—Eh, tú. Larios, ¿dónde vas tan 
elegante.. ?" 
Estas palabras del señor Oteyza tra-
ducen con fidelidad los nombres de 
"El Luchador." según lo que adivinan 
detrás de ellos los que en Madrid per-
tenecen al oficio. El mismo nombre 
del protagonista tiene también tra-
ducción: en él, dicen que se oculta 
•J de Antonio Palomero, pobre voluntad 
t e n g o p i t a 
a t a m p o c o c u l p o n a 
J A B O N C A N D A D O 
Q U E D E B L A N C A 
C h a m b o 
cerebro que murió bajo la mole terri-
ble de su fuerza, vanamente despa-
rramada en un número infinito de ar-
tículos "de un día." 
Pero Parmeno ha rectificado. El 
"no retrata en "El Luchador" a nin-
.gún camarada; ni les alude siquiera, 
que fue, energía que se extinguió y porque ha querido hacer una obra de 
El 
íe y no una obra de escáíídalo, una pero ya está formada la opinión y en-
raizado el prejuicio, y es inútil esfor-
zarse en repartir palmetazos cuando 
la mano del público descansa sobre una 
página, y el público suspende la lec-
tura para pensar o decir: 
—¡A este individuo lo conozco 
yo...1 
novela, y no un libelo 
calumniado a nadie jamas, ni jamas 
ha atacado a nadie por la espalda, y 
calumniar y agredir sin valor signi 
ficaría componer un libro de los que 
se leen con clave." La confesión es 
sincera; parece revelar una verdad; 
P a p á m ó n t a m e a 
I m p o s i b l e h i j i t a í c o n e s t é T a t á g ü é ^ é 
r e u m a ; l ó s ^ d ó l o r e s i m e M n i á t a n a n ^ 
A n t i r r e u m á t í c o d e l 
" p e ! >-i i - Á o e t- fci Á 
c i o n e s , ; h a c e . e l i m i n a r s e l i á c i d o ú r i c o ^ v e n c e ^ e l a t a q u e 
m á s c r u e l a í a s . p r i m e r a s i c u c h a r a d a s . 
EN TODAS DE LAS FARMACIAS. VENT/V 
H ó s i t á r i 6 s : ~ S a r r á , J c h n s o n ^ í a q u c c h e l , l a r r e r a ^ y ^ M a j o f C o l o m e i ^ 
Y la aventura ya es vieja. Aquel 
Dómine Cabra tan raido, tan mezqui-
no y tan absurdo de la Vida del Bus-
cón, afírmase que Quevedo lo tomó 
de la realidad. La "Delfina" de Mine. 
Stael, se aseguró que era su propio 
retrato; y su Mad. de Ceslebe, Mad. 
Necker de Saussure; y su M. Sebensei, 
Benjamín Constant, De Mme. Bovary 
y el boticario Homais se ha dicho que 
existieron. En todos los personajes de 
"Pequeñeces" del P. Coloma, se ha-
llaron fotografías; todos los que lle-
naban "La Regenta," de Clarín, eran 
"gente conocida" dê Vetusta. El "Sil-
vestre Paradox," de Pió Baroja, cuen-
ta en parte las andancias del autor; 
"La voluntad" de Azorín, cuenta en 
parte las andancias de Pió Baroja.. . 
"La. vida personal," propia y aje-
na, colócase en la punta de la pluma 
de cuantos escriben libros, con los 
mismos colores atrayentes que se co-
loca la murmuración en la punta de 
la lengua de las comadres. Aun en 
los libros de caballerías, tan absurdos, 
tan fantásticos, tan llenos de encanta-
mentos, de gigantes y de monstruos 
ha columbrado la crítica episodios del 
/ir de los autores. La novela rea-
- J B J oj B •BOSBd as onb ofadsô  'B^SIJ 
go del camino," tiene que reflejar ne-
cesariamente los personajes que se le 
ofreen en él. El novelista moderno, es 
un peligro para quien le trata, porque 
más que el compañero, el amigo y 
el pariente, a él le interesa "el docu-
mento humano." 
—Observad con atención todas las 
cosas. . .—le aconsejaba Flaubert a 
Maupassant, cuando le enseñaba el 
modo de llegar "a buen escritor." Y 
"todas las cosas" eran un portero que 
fumaba en una portería, un niño que 
jugaba en una calle, una mosca que 
se posaba sobre un terrón de azú-
r. . . Pero mejor aún, son el am-
biente, las personas con quienes se 
convive, los caracteres con quienes se 
combate... El novelista los observa 
sin querer, los estudia sin darse cuen-
ta de ello, se los "asimila" sin notar-
lo. Y luego teje una trama como una 
araña una tela, y va enredando en 
ella sus apuntes y condensando sus 
observaciones. . . 
Después, el público afirma: 
— ¡A este individuo le conozco 
yo...! 
Y el novelista lo niega. Pero es 
que el público todavía observa más 
que é l . . . ! 
_ Constantino CABAL 
se 
Lecturas Catequísticas 
L a F e 
Si hemos de agradar a Dios, dice e) Apóstol, ne'cesltamos creer. De la misma manera que nos es nece-saria en la vida social la fe en los hom-bres, nos es indispensable en la vida sobrenatural la fe en Dios. 
La fe es el árbol de la vida cristiana, y las buenas obras, los frutos que ese árbol debe producir. 
Las verdades de la fe están compendia-das en el Credo católico, verdades que aclaran el misterioso tránsito del hombro por la tierra. La fe nos es Indispensable para las co-sas de Dios, pues muchos, ñor haber que-rido escudrifiarlas sin ese telescopio, lian perdido la vista del alma, como han ce-gado muchos que se han empeüado en es-tudiar el sol cara a tara. La luz de la fe hace daño únicamente a aquellos que viven en el desarregrlo de sus pasiones .pues acostumbrados a fijar su vista en la tierra, no tienen fuerza para contemplar las cosas del cielo, como los que viven en subterráneos no pueden so-portar la luz de pleno día. 
Un turista despreocupado, entró en una capilla que halló a la salida de un bos-que; al examinarla se fijó en una vi-driera colocada en lo alto de una ven-tana, que tenía pretensiones de artista, y no se podía apreciar mas que una con-fusión de colorei. —¡Una porquería—exclamó! —Un pintor más piadoso que artista, ha dejado ahí esas manthas; al poco rato, un rayo de luz vino a iluminarla y pudo apreciar un asunto bíblico bellamente de-sarrollado : Moisés pastoreando el ganado que pacía la verde yerba y a distancia la zarza que ardía. Lo mismo sucede con las verdades reli-giosas, cuando las cubren las sombras de la incredulidad, parecen colores confusos, pero si el rayo de la fe las ilumina, son cuadros llenos de color, de verdaí y de vida. 
Seguramente, dice Zola, la Fe católita es un sólido bastón de viaje, cuando so tiene la suerte de poseerla; también yo estoy convencido de que no hay nada me-jor que creer, y que la Fe resuelve la cuestión de la felicidad. ¡Y que esto io haya escrito un hombro que se ha pasado la vida apagando la lla-ma de la Fo en las almas! ¡¡Desgracia-doll 
Un noble polaco, el conde José Mlodecki, emparentado con las familias más ilus-tres de su nación, fué una victima de la perset-ución religiosa que la infortunada Poloaia ha sufrido por parte de Rusia. Hacia el año 1876 despojóle el Zar de las propiedades que tenía en Polonia, va-luadas en diez millones de francos. Algún tiempo después, fué llamado por el gobernador de Kiew, quien en nombre del Emperador, le aseguró le serían de-vueltos sus bienes, si renunciando a la Eeligión Católica, Ingresaba en la Cismá-tica griega, a lo cual el Conde Mlodecki contestó: 
—A mi fe no se le pone precio; yo me ( quedo con ella y vosotros con mis fincas; ni una palabra más. 
Cuando el Canciller Tomás Moro, caldo en desgracia de Enrique VIH de Ingla-terra porque no quiso apostatar de su Fe, fué encerrado en la torre de Londres; los amigos trataron de (convencerle que debía acceder a los deseos del sobemao, peno el Ilustre mártir les contestó: "Si yo fuese sólo contra todo el Parlamento, desconfiaría de mí mismo, pero el caso es, que tengo de mi opinión a toda la Iglesia Católica que es el srran parlamen-to de los cristianos.'-
Mas tarde y próximo a morir, cuaodo su esposa trató de lo mismo, le pregun-tó:—¿Cánto tiempo me das de vida?—Por lo menos veinte años, respondió la afli-gida dama.—¿Y por veinte años, contestó el canciller, quieres que cambie la eter-nidad? Por último, después de leída la senten-cia, al sacarle del calabozo para entrarle en capilla, su hija salió a su entuentro y arrojándose a sus brazos le diio:—i Y con-sientes morir inocente? A lo aue el gran hombre replicó:—Acaso quieres, hija mía, que muera culpable 1 Estas escenas son de tanta sublimidad, que no son para comentarlas, sino para sentirlas y admirarlas. 
La incredulidad tiene su origen en el deseo de no reconocer freno en las pasio-nes, y en la vanidad de no pensar como los demás. Cuando las pasiones callan y la vani-dad -se deshace ante la efervescencia que produfee el desengaño, la Fe vuelve. D' Alembert. La Fe sin obras es muerta. UN OATOXICO. 
BUSQUE SIEMPRE UN REMEDIQ 
CUYOS COMPONENTES SEAN 
PURAMENTE VEGETALES. 
La dispepsia, la i n ^ ^ f ' ^ 
mentación de los alimentos los g a j 
ses en la región del w ™ ^ ™ ™ 
estómago, agruras acedí^' 
de vientre, quemazón y toda enfer 
medad proveniente de ^ d^e^ 
tión, deben corregirse a Ji^PO « 
ocasionarán al fin y al cabo conse-
cuencias funestas. . 
No hay hoy necesidad de su^f ^ 
males del estómago cuando el rem^ 
dio está a la mano. Al sentirse el más 
ligero síntoma de indisposición esto-
macal debe usted acudir inmediatâ  
mente al boticario más cercano y, 
comprar una cajlta de P^o^sJn-. 
dianas Vegetales del doctor Wright. 
Tómelas de acuerdo con las airee 
clones en la envoltura. Su efecto be-
néfico no dejará de sentirse Pronta y 
eficazmente. Las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor Wright son pu-
ramente vegetales y surten su efec-
to de acuerdo con los preceptos da 
la sabia naturaleza. 
El estreñimiento que invariable-
mente acompaña a la indigestión 
desaparece por completo. > 
a1*- 3t.-16 ^ 
ASMA 
CATAR 
Dr. Gonzalo Pedroso 
c genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTKINARIAS y enfermedades venéreas. Cistosoopia, caterismo de los uréteres y examen dal rlfión por los Bayos X. 
JUXECCIONKS DIB KKOSAX'VABSAX. 
CONSULTAS DTS 10 A 13 A. M. Y D B 3 a 6 p. m., en la calle de -
CUBA, NUMERO. 69. 
8024 SO a. 
PARA R E G A L O S 
Artículos de Flota Alesia-
El Basco tspiñol en 
Jagüey Grande 
NUEVA SUCUBSAIi 
Nuestro distinguido amigo Ramón 
Pérez, talentoso administrador de la 
Sucursal del Banco Español de la Is-
la de Cuba, en carta muy atenta, nos 
invita a la inauguración de la nueva 
Sucursal que hoy por la noche con 
g'-an solemnidad se inaugurará en Ja-
gUey Grande y que ocupará la casa 
ni mero 15 A, de la calle de Máximo 
Gómez. 
Con tal motivo reina un gran entu-
siasmo en Jagüey y en toda su riquí-
sima comarca que aplaude el paso da-
do por el Banco Español, montando 
allí una sucursal. 
Agradecemos la invitación. 
raatízado p o r machos 
afiis. Jeegos de Toca-
dor, Centros de mesa, 
Floreros, Violeteros, Jo-
yeros, Jarros de a p a , 
Vasos, Copas, Jarritas, Po-
lisolres y mocitos art íce-
los propios para regalos, 
E L B O S Q U E 
P a r a s i e m p r e b u e n o 
Todos los que sufriendo asma, en cual-quiera de sus grados, agudo o leve, si toman Sanahogo, notan el alivio rápida-mente, la mejoría se acentúa y la cura-ci6n es radical, porque Sanahogo, es la panacea del asma, nada deja de ser cura-do por él. Se vende en todas las botica» y su depósito está en "El Crisol," Nep-tuno esquiiia a Manrique. 
J n p e t e r í a y Artículos de g r a i 
noTedad 
I n c i i s p e i n s a b l e 
Es a todos los hombres el conocimien-' to de Jas Pildoras Vitalinas, que se ven-t den en las boticas* y en su depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique. Son Pil-doras que renuevan las energías dan nue-1 vas fuerzas, vigor fisico y ánimo para to-dos los empeños. Son las rejuvenecedo-ras de los hombrea entrados en años <4 por derroches y abusos. 
1 J 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e 
H a s t a e n s u s j u e g o s , l o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
< DEL DR MARTI I 
E s la p u r g a indicada p a r a los n i ñ o s ; no 
sabe a medicina. L a toman con gusto, 
sin adver t i r que se les purga . 
D e venta en todas las boticas. 
. D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , Neptuno esquina 
nque. 
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H A B A N E R A S 
L a s C u b a n a s e n M a d r i d 
Nuevos testimonios... 
Leyendo la corresponclencia de Ko-
lotky en La Lucha de ayer encuentro, 
como siempre, en esas cartas madri-
leñas, algo de notorio interés para 
nuestra sociedad en general que no 
podría resistir al deseo de copiar. 
Véase aquí: 
"El día de San José, santo de la 
Marquesa de Argüelles, hubo una gran 
fiesta en su suntuoso palacio de la 
Huerta. Como todos los años en ese 
día, recibió muchos y espléndidos re-
galos. 
En el comedor obsequió la Mar-
quesa a sus muchos amigos con un té 
exquisito. 
La mesa ofreció una gran nove-
dad. 
En vez de la mantelería de hilo y 
encajes, ostentaba un magnífico pa-
ño de un tejido de oro, sobre raso co-
lor Burdeos, sobre el que resaltaba 
el centro de plata cubierto de clave-
les, y el servicio todo de oro, que 
ha costado una fortuna. 
María Josefa Argüelles anunció a 
sus amistades que pronto se celebra-
rá la boda de su primogénito con la 
hija del Marqués de los Altares. 
Muchas cubanas llamaban la aten-
ción en el palacio de Argüelles por 
su belleza y elegancia. 
Me decía un viejo diplomático: 
—Esta casa tiene la exclusiva de las 
fiestas de lujo fantástico, que pare-
cen las fastuosas recepciones de los 
príncipes orientales, y en ellas el con-
junto de mujeres bonitas es asombro-
so. ¡Y es que casi todas esas belle 
zas son cubanas I 
En nombre de mis paisanas le di 
las gracias. . .** 
Aunque es de todos sabido en esta 
sociedad el fausto y opulencia con 
que vive en la Huerta la aristocráti-
ca dama siempre son gratas cuantas 
noticias nos llegan de una nueva de 
mostración de sus lujo» y esplendo-
res. 
Por otra parte, en lo que habla 
Kolosky de las cubanas, fué en todo 
tiempo admirada, reconocida y pro-
clamada la belleza de las cubanas. 
No ya solo en Madrid, donde aho-
ra, como siempre, son tantas las aue 
brillan. 
Sino en el mundo entero. 
E n e l Y a c h t C l u b 
Una junta el domingo. 
Convocada ha sido para las dos 
¡de la larde por el señor Víctor Men-
doza, presidente del Havana Yacht 
Club, para tratar de un asunto de po-
sitiva importancia. 
He aquí la orden del día: 
—"Ofrecer al Gobierno la Casa 
Club, embarcaciones y demás perte-
N o s e l a m e n t e n 
Las damas, cuando su cabello se 
cae, se quejan y hasta lloran, de so-
lo pensar que se harán pelonas y to-
do con razón, porque mujer linda con 
la cabeza pelona, es mujer sin encan-
tos y sin belleza. La cabellera sea ru-
bia o sea negra, es el marco más ade-
cuado para una bella cara. 
Para que el cabello no caiga, pa-
ra que no se empobrezca, hay que 
usar EVAROSA, tónico del cabello 
que fortalece su raíz, que limpia el 
c v e i o cabelludo, que evita la caspa 
y que hace brillante y sedoso el cabe-
llo, que por pobreza, inicia su caída, 
su decoloración. 
Para no lamentar la caída del ca-
bello, su ruina y su decoloración, se 
debe usar EVAROSA, que se vende 
en todas las sederías y boticas. El de-
pósito principal está en la drogue-
ría San José, Habana y Lamparilla. 
c 2706 alt 3t-14 
En blanco, crudo, acero y kaky de 
8 a 14 años, 3 pesos. 
A los comerciantes del interior pre-
cios especiales, canjeando los colo-
res y tallas que no se vendan. 
" T E M P O R A L " 
Belascoaín y Salud. Teléfono A.8787. 
PKOCESAMIEiVTOS , 
Ayer tarde fueron procesados An-
gel Latorre Basabe, acuaado de un 
delito de atentado a agente de la au-
toridad y a Bernardo Plata y Borges, 
en causa por hurto. Al primero sé 
le señala fianza de 200 pesos, y al 
segundo de 300 pesos en metálico. 
nencias mientras dure el actual estado 
de guerra." 
Huelga encarecer la asistencia de 
los miembros de la elegante sociedad 
de la playa después de conocido el 
objeto de la junta. 
Junta que es general y de carác-
ter extraordinario y para la que se 
cita de acuerdo con los artículos 46 
y 47 del reglamento. 
A propósito. 
Próximo está en el Yacht Club la 
fiesta inaugural de la temporada. 
Será en Mayo. 
Ya, a estas horas, se han recibido 
numerosas solicitudes de mesas para 
las comidas que han de servirse en el 
muelle de la sociedad. 
No faltará el baile. 
Y precedido todo, como es costum-
bre anual, por la retreta de la tarde. 
(PASA A LA CINCO) 
E C O N O M I A C A S E R A 
—Ya lo sabes, Goylta; la cosa se 
está poniendo cada vez más negra; 
todo está por las nubes, todo esca-
sea... hasta las calabazas y los ña-
mes que es el colmo. 
—¿Y quién tiene la culpa de eso? 
— ¡Qué se yo!....Hay que econo-
mizar, Goylta, hay que suprimir mu-
cos gastos superfluos para Ir tiran-
do hasta que pase esta situación apo-
calíptica. 
—Bueno, economizaremos 
—Me alegro de verte tan razona-
ble, mujer, porque... ¡mira que tú.. 
Empezaremos hoy mismo a hacer 
economías. En vez de ir al teatro es-
ta noche nos quedaremos en casita 
y eso iremos ahorrando. 
— ¡Ave María, Gutiérrez, qué ma-
la pata has tenido para empezar!.. 
Me es Imposibíe dejar de ir al teatro 
esta noche. .Casualmente es el bene-
ficio de la Pujitos. 
—No debemos de Ir, Goylta... So-
mos cuatro; tú, las dos niñas, yo... 
Cuatro lunetas... Ocho duros... ¡El 
delirio!... 
—¿Es que ya estamos a los últi-
nr.os? 
—Sí, a los últimos de mes y a 
principios de la catástrofe final... 
Bueno, mujer, no te pongas así... 
Iremos a ver a la Pujitos, pero ha-
brá que suprimir esta tarde el paseo 
en automóvil,. el de todas las tar-
des. 
— ¡Ah, hijo, cómo estás hoy! ¿Y 
eso d*l auto lo pones entre los gas-
tos superfinos? Tú has perdido com-
pletamente el sentido de la realidad... 
Sin el automóvil ¿qué es la vida?.. 
—Sería una ganga; pero bueno; 
nc quiero contrariarte. En cambio 
el fonógrafo.. .Ese sí que es menes-
ter eliminarlo y si fuese posible ti-
rarlo por la ventana.. Cada día com-
pras dos o tres nuevoa discos, Go-
ylta, y eso no hay portamonedas que 
lo soporte.. .Además, ya estoy de 
Chsmbelona, hasta aquí... 
—Mira, Gutiérrez, todo menos eso.. 
Suprimir el fonógrafo sería botar la 
B.;egría de esta casa. Tú quítame el 
pan, quítame el frijolito negro y el 
tasajito de punta con mojito criollo, 
pero no me quites los discos. 
—¡Válgame Dios!...Está bien .. 
Sigue con los discos, pero suprimire-
mos la criada. 
—¡Jesús, qué ocurrencia!... ¿Y 
quién ha de hacer la limpieza y el 
arreglo de la casa? 
—Tú y nuestras dos hijas. 
—¿Qué me cuentas, Gutiérrez? 
—No te alborotes, que no he di-
cho ninguna blasfemia... .Nuestras 
hijas son ya mocitas que pueden muy 
bien servirse a sí mismas sin desdo-
ro para su señorío En cuanto a 
tí se te puede aplicar el mismo ar-
gumento . . . 
—Pero falta que yo lo admita.... 
¡Parece increíble que a un alto 
empleado de hacienda como tú no 
se le ocurran expedientes económl-
ces menos denigrantes!.. .Yo sin ser 
tan sabia ya tengo algunas econo-
mías que darán en la yema. 
—Vamos a ver... Di 
—La primera suprimir las quince 
brevas que te fumas todos los dias. 
— ¡Qué me cuentas, Gregoria! 
—La segunda borrarte del Memo-
Club... 
—Yo soy un socio consecuente... 
No puede ser. 
—Pues entonces tampoco puede 
ser la supresión de la criada. 
—Goyita, reflexiona. 
— ¡Eres un abusador! 
— ¡Y tú una egoísta! 
—¡Y tú!. . . 
— ¡Y tú!. . . 
Resultado: que hubo que hacer 
aquel día un gasto extraordinario en 
bromuro para la señora y en cal-
mantes para el señor. 
Y entre tanto el "problema de las 
subsistencias" continúa Insoluble. 
M. Alvarez MARROJí, 
B a t a s 
C o l e c c i ó n de $3.00 a $8.00. 
L a e legancia al a lcance de 
todas las fortunas. 
LAS ORDENfiNZSS DE LA GASA 
DE BENEFICENCIA 
En la "Gaceta" de ayer se ha pu-
blicado el aiguiente decreto del se-
ñor Presidente de la República: 
"Por cuanto: por Decreto de esta 
Presidencia de 14 de Noviembre de 
1916, publicado con el número 1479, 
inserto en la "Gaceta Oficial" de 27 
de Noviembre de 1916, so aprobaron 
las Ordenanzas y Reglamentos de la 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
de la Habana. 
Por cuanto: se ha observado en la 
práctica la necesidad de Introducir 
algunas modificaciones y hacer acla-
raciones en las Ordenanzas aproba-
das y puestas en vigor. 
Por tanto: a propuesta del señor 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, oído el parecer de la Junta de 
Gobierno de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad de la Habana, en uso 
de las facultades que me eatAn con-
feridas por la Constitución y las Le-
yes y como Presidente de la Repú-
blica, 
RESUELVO: 
Primero.'—Que los artículos de las 
Ordenanzas de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad de la Habana, que 
ce enmiendan y corrigen por el pre-
sente Decreto, quedan aprobados y 
puestos en vigor en la forma que a 
continuación se expresa. 
Segundo.—Que se publique un fo-
lleto que comprenda las Ordenanzas 
y Reglamento de la Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en la forma en 
que quedan definitivamente aproba-
dos. 
ORDENANZAS BE LA CASA DE 
BENEFICENCIA T MATERNI-
DAD DE LA HABANA. 
TITULO 1» 
De las personas que deben ser aco-
gidas en la Casa. 
CAPITULO UNICO. 
Artículo primero. — Serán admiti-
das en la Casa: 
1'—Los expósitos. 
2'—Los menores de ocho años quo 
sean: (a) huérfanos pobres; (b) hi-
jos de padres pobres, que estén im-
posibilitados para el trabajo; (c) ni-
ños abandonados, que carezcan de 
parientes obligados por la Ley a 
mantenerlos; y (d) Indigentes que 
por su edad y achaques habituales 
(PASA A LA PAGINA SIETE) 
B a t a s 
C o l e c c i ó o de $8.00 a $60.00. 
L u j o , d i s t i n c i ó n , " c h i c " . . . 
L a suprema elegancia y e l 
m á s exquisito ref ina-
miento. 
Departamento de B A T A S 
E L 
de 
G a i í a n o y S a n R a f a e l 
c 2853 2t-20 
U Estación Zootécnica 
deSanta Clara 
El Secreaario de Agricultura ha 
desistido de aprovechar las dos ca-
ballerías de tierra de la finca "Fe-
liz Casualidad" que para el estable-
cimiento de una Estación Zootécnica 
le hizo el Ayuntamiento de Cien-
fuegos, en vista de que carece de las 
condiciones apropiadas al fin que se 
persigue. 
De Hacienda 
CONSULTA RESUKIiTA Se ha lesuelto nna consulta «le la Ad-ministración de Kentas de la Habana en el sentido de que declarada por senten-cia del Tribunal Supremo de Justicia, que la Sociedad de Galbán y Compañía, constituida en los Estados Unidos de América en el afio 1009, estaba exenta del pago del impuesto de derechos fiscales en esta Isla, tonformo al articulo 42 del Re-glamento, la disolución de la misma acor-dada en New Jersey, se encontraba en el mismo caso, aun cuando se hiciera cons-tar en documento notarial extendido en Cuba. 
DERECHOS FISCALES j . '̂í? dispuesto que el sekor Pagador del Ejército Libertador ponga a dlsposi-ci5n del Administrador de Rentas de San-tiago de Cuba la suma de $16.90 para abo-nar los derechos fiscales adeudados por las liquidaciones de derechos reales mi-meros 1.033 y 1.034, según se le ordenó en el expediente Incoado para el pago al señor Celestino Valle López, de los ha-beres derengados por el soldado del E.lér-Wo Libertador, señor Rafael Cordero Váaquczj 
PAGO DE HABERES So ha declarado con lugar el pago de haberes y dos mensualidades correspon-dientes ÍÜ brigada fallecido en la Cárcel de Trinidad, Isidoro Hernández y Gonzá-le* y que reclama su viuda, do.a Edelmi-ra Rodríguez. Tambéin se ha declarado con lugar el abono de los haberes correspondientes a la raftestra de Instrucción Piiblica falle-cida, señorita Amada Miranda Diaz. a sus eausahablentes que resultan ser sus her-manos, Rvelia y Otilia Garrido y Díaz. 
D E G O B E R N A C I O N 
ACtTERDO SUSPENDIDO El señor Presidente de la República, a propuesta del Secretario de Gobernación, ha resuelto suspender el acuerdo del Ayun-tamiento de Sagua de Tánamo, fecha 7 de agosto útlimo. por el cual se accedió n la solicitud del senor Juan Téllez. para que ee ordene el cierre del camino de rodea "La Bejuquera", en la parte que. pasa por una finca de su propiedad. 
Unión Orensana 
Esta simpática Sociedad celebra-
rá su renombrada jira campestre en 
los amplios y deliciosos jardines de 
"lia Polar" el día 6 de Mayo de 1917, 
a las 12 m., a donde iremos a sabo-
rear un espléndido almuerzo y a bai-
lar alegres después al son de la afa-
mada orquesta del popularíslmo En-
rique Peña. 
Menú 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón gallego, Salchi-
chón, Mortadella, Pepinos y Aceitu-
nas. 
Pollo con arroz. Pisto a la man-
cliega. Ensalada mixta. Pescado a la 
minuta. 
Postros: Melocotones, Vino galle-
go, rica cerveza, café y tabacos. 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera Parte.—Danzón, "Presos y 
aldeanos; Vals Straus, "Luxembur-
go"; Danzón, "Estibadores"; One 
Step, "Chinatacon"; Danzón, "Maru-
xa"; Danzón, "A Camagüey que se va 
Panchita"; Paso doble, "Angelillo"; 
Danzón, "De Galicia a la Habana"; 
Muñeira, "Las Burgas". 
Segunda Parte.—Danzón, "Acelera, 
china"; Vals tropical, "El mío"; 
Danzón, "Engáñame bien, chaleco"; 
Danzón, "Edén Concert"; Paso doble. 
'Chiquita del alma mía"; Danzón. 
'La Conga"; One Step, "Chin Chin"; 
Danzón, "La flor de Cuba"; Jota, "La 
i c a c i o n e s 
RAGLAMENTO DE MATADEROS El laborioso y ĉompetente empleado de la Cámara Municipal, nuestro compañero señor Manuel .1. Cobrclro aumenta el nú-mero de los folletos administrativos que lleva publicados con el Reclamento de Ma-taderos oara el término municipal de la Hat ara. Como todos los suyos, está lleno de no-tas útilísimas. Le agradeceqxos eu ejemplar que nos ha dedicado. • » Están a la -wnta en Obispo. 17, casa de los señores P. Fernández y Ca., al precio de v̂ ncuenta centavos. Al mismo tiempo nos anuncia el eeñor Cobreiro que tiene eu prensa la "Ley de Impuestos Municipales', el "Reglamento para e-stablos de todas clases" y el "Re-glamento para el abasto de agua de la ciudad d-3 la Habana.-' 
¡No Preste Sus Cubiertos! 
Cuando su vecino se los pida, dígale que no 
sea cursi, que venga a V E N E C I A , y compre 
un juego. Nuestros cubiertos de plata son 
bonitos, elegantes, de muy variados tipos y 
sus precios son m ó d i c o s . 
Hay juegos m u y lindos para postres, 
t a m b i é n para frutas 
Eduque bien a su hijo, que desde chico use cubiertos. 
Compre un estuche de cuchara, tenedor y cuchillo, 
verdadera monada que le ofrecemos. 
V E N E C I A 
Le hará quedar bien cuando regale. 
O B I S P O 9 6 . AMUNCTO 2* T E L E F . A - 3 2 0 1 
La organización familiar 
L O S C ü t D A D O S D E L A G C A E N T K A I í E E L L A COMO A S t T N T o 
Bn las casas do familia donde hay una mediana organización, la madre tiene que cuidar a diario ton suma atención, el agua que sus hijos y demás familiares han de tomar y si se abandona un día, se en-cuentra con que los niños sufren trastor-tos y se enferman. 
Para evitarse esos cuidados diarlos, no hay más que hacer una compra, la de un filtro Fulper, que limpia el agua de ma-nera asombrosa, dejándola libre de los niicrobioa, gérmenes y suciedades quo las aguas de todos lo sacueductos suelen lie-
Los E. U. y !a guerra 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
relativamente pequeña de botellas 
de oxígeno. Estas no solo suminis-
tran al motor lo necesario para la 
combustión, sino que este oxigeno se 
une también al carbono y al hidró-
geno del gas quemado; un compues-
to de calcio excluyo el ácido carbó-
nico y el agua, y de esta suerte el 
resto de los gases de combustión en 
su nueva unión al oxígeno, vuelve a 
convertirse en combustible inflaba-
ble. Este cielo químico que recorren 
estos cuerpos gaseosos dan por re-
sultado una economía de aparatos y 
un aire más puro y por tanto mayor 
capacidad en el submarino, que pue-
de llevar más tripulación y ésta res-
pirar mejor. Ya no les hace falta a 
'os sumergibles aprovisionarse tan 
a menudo de petróleo, puesto que los 
mismos residuos, por decirlo así, del 
motor vuelven a alimentarlo; y por 
tentó tiene mayor radio de acción y 
resisten más tiempo en su campaña. 
Ha aumentado también la velocidad 
y pocos serán los vapores que les 
excedan en velocidad. Se trata pues 
de una máquina de guerra silenciosa 
y veloz que atacará casi siempre sin 
ser vista, porque además, a mayor 
velocidad, menos tiempo tendrá que 
sacar el periscopio fuera del agua. 
En efi ataque el buqué americano a 
que nos hemos referido, la tripula-
ción o los vigías de éste vieron la es-
tela plateada que deja la hélice del 
torpedo, pero no el periscopio ni el 
sumergible. 
Según "The New York Trlbune". 
los alemanes cifraron tantas espe-
ranzas en los zeppellnes, que a pe-
sar de su fracaso en el bombardeo 
do Francia e Inglaterra, sostienen 
que les han servido maravillosa-
mente en otros países que tenían po-
cos o ningún cañón contra zeppell-
nes o pocos aviadores; y así asegu-
ran que esos dirigibles monstruosos 
han salvado a Constantinopla y con-
tribuido a la derrota de Rumania. 
Para los alemanes es una cosa 
evidente que llegará pronto el día en 
que un zeppelin pueda hacer el viaje 
de Hamburgo a Nueva York en cua-
renta horas y desde Constantinopla 
a Pekín en tres días. En cuanto al 
empleo de los zeppelines en destruir 
poblaciones se puede decir que los 
católicos alemanes han sido siempre 
opuestos: Baviera nunca ha coinci-
dido con Prusla en tales hazañas. 
Otra cosa es el ataque de fortalezas 
y fábricas de municiones del enemi-
go. 
Los aliados han inventado, una 
bomba productora de gases que si 
explota en la proximidad de un zep-
pelin, aunque no lo toque, lo incen-
dia, siempre que algún casco de gra-
nada, por pequeño que sea, haya per-
forado previamente la delicada cu-
bierta del dirigible. 
Durante la expedición inglesa con-
tra la Península de Gallipoli, los 
turcos habían agotado todas sus mu-
niciones y no había ninguna vía ami-
ga por donde llevarlas Cuenta Ac-
kerman que los zeppelines en nume-
rosos viajes llevaron enormes pro-
visiones de obuses y granadas que 
permitió a los turcos hacer que los 
Ingleses abandonasen el ataque.Hay 
que tener en cuenta que el tipo de 
zeppelines Schuette-Lanz puede lle-
var un cargamento de setenta tone-
ladas equivalente a siete carros pe-
queños de ferrocarril; y tienen una 
longitud de cien pies. 
Una cosa bien curiosa es que los 
faisanes, ya estén en libertad o ence-
rrados en jaulas maniifestan una 
gran Inquietud cuando se acerca un 
• zeppelin; y en Inglaterra se dice 
que se ponían en las' costas y hasta 
en los buques cercanos a ellos algu-
nos faisanes en jaula porque se des-
pertaban cuando barruntaban el rui-
do de los motores de un dirigible y 
se movían rápidamente de un lado a 
olro de la jaula. Por la telegrafía 
sin hilos se avisaba entonces a los 
puestos de cañones ad-hoc, contra 
zcippalines, en donde las luces eléc-
tricas empezaban a buscarlos hasta 
que los descubrían a una altura a 
veces de cinco a seis mil pies. Con-
taba el Conde Zeppelin que en uno 
de los últimos viajes nocturnos que 
hizo a Inglaterra en uno de los glo-
bos que llevan su nombre, pudo con-
tar al acercarse a Londres hasta 60 
luces eléctricas de otros tantos fo-
cos que desde tierra los dirigían. 
¿Cómo no recordar a los gansos del 
Capitolio romano cuandô  anuncia-
ron, con sus graznidos, la* próximi-
dad de los galos invasores, cuando a 
tantos siglos de distancia los faisa-
nes delatan a los zeppelines? 
Tar naturalmente en "Ul M fütro Ku^^spon^n ^ Palacio de Cristal " -rl .eucuem;. telefono A-2982 dOI1Henl*n'e RVf «1 •> tamaflos. para Vg0an8def «'f,. hay5'/ de poco miembros fa,nnias, yy d« tô ; 
Bi empleo del fiitro j,,.,. ^ U, 
seguro, y en la famm,. • *» d» .. que filtra ese aparato WK! álaposiciones y los m ^ ^ P a ^ dléndows ein temor .w d* ««tChi £ toda el agua que <Î La ^ Ce lüngnna especie! ^"an «In t̂ * ,̂ 
C C X N K S orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
1A PESTE DE «LAS CASAS» 
MONOLOGO DRAMATICO 
(TJn vecino de Mordazo, tumbado so-
bre un catre de los llamados co-
lombinos, dando vueltas sin poder 
pegar los ojos). 
Tecino.— ¡Que peste tan Insufrible 
qué noche, válgame ol ciólo! 
Respirar no me es posible 
y me ahogo y me desvelo. 
Tal peste no se concibo 
en aquesta soledad. 
¡Bien se conoce que vivo 
muy lejos la Sanidad! 
¿Cuyo es el terrible acento 
y el furor'con que vocea 
cuando a ratas da tormento 
y sus pulgas estropea? 
Aquí el olfato me ofende 
este suplicio feroz, 
como el segador que tiende 
las espigas con su hoz. 
(Pansa< El vecino se levanta apre-
tándose las narices y echa un po-
fiadito de azúca? en un plato donde 
hay algunas brasas. Después se 
QuíteselaCasna 
Lucir sobre el .etJft.A HQ 
Lucir sobre el Secloso 
bello los puntico, blancos ' ^ ^ 
la presencia de la ca8pa ^ 
notas de descuido, qUe t% ^ 
sona hombre o mujer. 
na debe dar. y las da sin rem 3 y 
do "casposa." La caspa 
antihigiénica, es fea. Uĉ  es 
La caspa destruye la raí 
bello, hace que 8e Ca¡ga ^ c*. 
colore y marchite y mt! fq e Se dt. 
da, produzca la calvicie au!V^ t4Í-
rribles a las mujeres, fefZ, acc ^ 
hombres. EVAROSA es 'u'0S 8 ̂  
cabello que con eficacia ^ ^ 
pa, limpia el cuero cabelludo ^ 
EVAROSA en el tocaaor, * 
rantía de que no habrá casL, J 
no se caerá el cabello, de nn qUt 
su caída si se inició. Evarm, . ^ 
en todas las boticas y ' en<it 
depósito está en la droRueH,"? y.íu 
sé. Habana y LampanlU EÍa ̂  Jo-fuerza el cabello. Lvar0!» «* 
C2708 
acuesta. 
Nada, no siento el olor 
del azúcar. ¡Vano afán' 
No sirve el perfumador' 
que usaron Eva y Adán-
No me valen laa mercedes 
de estos recursos felices 
Pueden figurarse ustedes 
lo que entra por mía narices 
¿Cabe tormento mayor 
que este mío? Es horca y oalo» 
si abro la ventana, malo K 
y si la cierro, peor. 
Por qué me tratáis así 
López del Vaüle, no entiendo. 
¿Qué delito cometí 
contra vosotros, naciendo? 
¿Será que hay gofio y hay pan 
en esa alta agrupación? 
¿No son todos los que están' 
¿No están todos los que son' 
Ponga en Las Cafias su mira 
o mátenos de una ves, 
que sólo el pez no respira... 
¡Ay mi Dios, quién fuera pez' 
De Las Cafias se desatan 
tifoideas, paludismo... 
los miasmas ques nos matan, 
lo que nos lleva al ablamo. 
¿Que no? Pues déjese vw 
una noche por acá. 
¡Bello país debe ser 
el de América, papá! 
(El vecino vuelve a lerantarse, y al 
pretender abrir una ventana m 
de espaldas, de igual manera qn» 
hubiera caldo ©1 toro de S. Marcos, 
Cierra a escape y se arrodilla ew. 
yendo llegado su postrer Inítante), 
Me es imposible aguantar 
esta atmósfera maldita; 
ya el corazón no palpita 
donde debe palpitar. 
Hay que morir y rabiar 
pues la Sanidad lo quiere. 
¡Miserere! 
Oh noche lóbrega y trist* 
que tan perfumada estás, 
si es eso lo que me das 
y es eso lo que me diste, 
¿quién te aguanta y te resiste 
si quien te respira muere? 
¡Miserere! 
Oh reparto de Las Cañas 
qué mal tu esencia repartes, 
ya que no va a todas partes 
la esencia con que te bañas. 
A quien hieres y a quien dañas 
ni te daña ni te hiere.. 
¡Miserere! 
Estas oleadas rudas 
no se dan tregua un momento! 
¿Por qué no soplará el viento 
hacia casa de las viudas? 
Aire, que a la esencia ayudas, 
llévala allá, si ella quiere... 
¡Miserere! 
Súbito, tan ramalazo 
cortó su respiración, 
que el vecino de Mordazo 
pidió socorro al balcón, 
¡Socooorro! 
Cerca, en la esquina, 
lo cual ignoraba el hombre, 
vive una negra vecina 
que tiene ese mismo nombw: 
Socorro; la cual salió 
andando el corto camino, 
y cuando al vecino vió 
subió al cuarto del vecino; 
hallándole casi muerto, 
sin mover mano ni pie. 
y entonces con mucho acierto 
hizo la cruz y se 
mientras el alma l̂ 81151® ,-. 
del mártir, gimió en w ™ * 1 0 ' 
¡Qué peste tan ^ B n t r i ^ > . 
qué noche, válgame el cieioi 
Espira. Apoteósis. ^ 
de Las Cafías rodean ^ P ^ f 
del Valle, mostrándole el arr ^ 
de Mordazo y al hombre ^ 
que sube hacia las nubes con*0 ̂  
por el Dr. Onlterĵ  f cual tí 
a oler malcspacíflcos. JÍI 
sonríe agradecido. Telón rfip c 
T R A J E S A 12.99 
Ultima Moda par» Ver»»* 
L A M A R A V I L L A 
P i e z a d e l V a p o r , 2 9 y 
f S a l i a n o 
el nuevo disco de i * v c i t f i . 
C.1175 "La Culpita , ^ 
belona, danzón- ^c 
" L a R e g e n t e , 
c 1593 
añoucxxv LA MARÍNÁ Abril 20 de 1917. 
PAGIWA CINCO 
R o p i t a P a r a N i ñ o s 
* D E PARIS. 
bamos de importar muchos modelos, 
rcTpios P^a vestir elegantemente a los 
oifíos. ============ 
Vestidos de Nansouk. 
Vestidos de Muselinas. 
Cargadores, Camisetas. 







^ri?,dtos de piqué, grnar-
êoidos con encujes y bor-
d0S muv ho»^^-




Todo procede de los 
mejores talleres de mo-
das infantiles. 
M A I S O N D E B L A N C 
O B I S P O , 9 9 . T E L . A - 3 2 3 8 . 
lt.--?.0 
l o i n l e r v i e w . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
,. 8U enorme triunfo y se lo ofre-
? . ¿paña: crean mis lectores que 
' Í -̂SR v he presenciado muchos 
P f?'uyos, vi a Ma-quina tan 
^ f como cuando así me hahlaba 
cuarto del Hotel de Inglaterra 
n mea vuelvo a decirle a los lecto-
Jde ese periódico, senti más no ha-
S llevado un taquígrafo para que 
recogido sus frases. 
gT estoy satisfecho de mi estancia 
• la Habana: es esta una población 
Lilísima, llena de encantos; aquí se 
Luna vida literaria m^y intensa: 
gente muy culta. E l recibimiento 
Z aquí me han hecho no ha sido 
ia entusiasta como en los otros pal-
ique he visitado; pero me dicen 
me esto obedece en gran parte al es-
U especial porque atrtiTiesa este 
«IB que, como usted sabe, está sos-
alendo'una guerra civü y además 
entrado en el gravísime conflicto 
Si, pensé ir a Méjico y a ello me 
ianinvitado con gran insistencia; pe-
sintiéndolo con toda mi alma ten-
¡c que renunciar al placer que para 
ría inmenso, de conocer aquellas. 
Ierras mejicanas de las que tantos 
)s me han hecho; me falta tiem-
«o, pues he de estar en España a pri-
ífros de Mayo y para ello he de em-
arcar en el vapor Alfonso X I I donde 
í he tomado pasaje. 
Tan pronto como tenga un momen-
jdisponible he de ir .a visitar al Mi-
atro de Méjico, aquí en la Haba-
!, para saludarle y rogarle a la vez 
S las gracias en mi nombre al Go-
iprno de su Nación, representante de 
¡¿o el gran pueblo de Méjico por su 
iTltación y prometerle que pronto, 
«y pronto, dentro de pocos meses he 
i ir a Méjico, añadiéndole que mi 
toiera visita al entrar en t?erras me-
rmas ha de ser a Méricla. al Estado 
I Yucatán. 
* * * 
Xo quise seguir molestando por más 
tapo a tan cariñoso amigo, y di por 
minada la conversación y no he 
* poner fin a esta cr6nica sin deoir 
Bis lectores que pocas veces, en mi 
•larga vida de periodista, he tenido 
^satisfacción tan grande como la 
P|«rünentada hoy escuchando a Mar-
P», al más grande de los poetas, 
Pa tenido la bondad de conceder 
intimo de los periodistas unos mi-
pM 09 conversación, minutos' que 
Parecieron segundos v llevando 
Mondad al último de los límites 
« Prometió presentarme mañana a 
firastres anistas María Guerrero y 
Fnao Mendoza y rogarles tam-
•OireCi?nce<̂ an unos momentos. 
ijUe tellz serétói- los consigo! 
| | J Con el soberano de la poesía; 
«a con ios soberanos del arte. 








Club Cangas de Tines 
VARIOS ACUERDOS 
Celebró Junta Directiva y tomó 
n.uy entusiastas acuerdos. 
Organizar una despedida entusias-
ta al popular y querido Presidente, 
señor José Alvarez García, que hoy 
embarca con rumbo a España—Can-
gas de Tineo—la tierra santa de to-
dos los cangueses, a quien acompaña 
su distinguida esposa, señora Car-
men González. 
También se tomó este otro acuer-
do: el de visitar, en una hora de ale-
gría, al papá-presidente que fué del 
Club y que por haberlo sido exce-
lente, fué aclamado Presidente de 
Honor, honor que constaba en el tí-
tulo que los congueses le entrega-
ron, honor al que correspondió don 
Felipe R . Campillo, recibiendo y ob-
sequiando a los de la Comisión con 
una hora de alegría Infinita en su 
hogar del Cerro; en el obsequio hi-
cieron gala de su distinción la bella 
esposa señora Francisca Alemán y 
la linda señorita Carmen Alemán.No 
faltó la sidra divina- de E l Gaitero, 
de Villaviciosa, ni loa tabacos oloro-
sos. 
Siempre galante y generoso el po-
pular Campillo. 
Disminucióp de las experta-
clones de Galveston 
E l señor Ernesto Casans, Cónsul 
de Cuba en Galveston, Texas, ha re-
nüfido a la Secretaría de Estado, el 
sisuiente informe: 
' Tengo el honor de informar a us-
ted que las diversas dificultades por 
t;ue atraviesa la United S. S. Co., pa-
ra obtener buques adecuados al ser-
vicio de fletes, que venía haciendo de 
éste puerto a los de la cepta Norte y 
Sur de Cuba, ha traído una aparente 
temporal suspensión del servicio. 
Siendo esta línea y alguno que otro 
velero para maderas, lo que constituía 
el medio de transporte entre nuestro 
comercio con este puerto, esta expor-
tación ha disminuido y consiguiente-
mente la recaudación consular". 
L A Z A R Z U E L A 
Ya empezamos a recibir las prime-
rns remessa de telas de novedad para 
el próximo verano. Hay ana gran va-
riedad de estilos y colores. Antes de 
comprar su sombrero, rea los de esta 
casa. T̂ e gustarán. 
ÍÍEPTUNO Y CAMPANARIO. 
| F . M E S A ^ r - S u T ^ : 
lüi!¡eréií.t0mar b,sen chocolate y 
K fe*0.8 ¿3 í ' an valor? Pedid 
¿ ^ " A » «k MESTRE Y MARTI-
&e v«wk en todas parle». 
d e e s t e P i a n o N u e v o : 
Puesto en su casa en la Habana. 
bujoa y rrabadoa 
modernos. E C O N O -
M I A pMttlTm a lo» 
anunciante*. 
C U B A , M> 











H a b a n e r a s 
( V I E N H D B L A P A G I N A C U A T B O ) 
L a b o d a d e l d í a 
Fué hace unas horas. 
Bajo los eneantos de estas mañani-
tas abrileñas han llegado ante el altar 
para recibir la bendición de sus amo-
res la bella señorita María Teresa Al-
varez-Builla y el joven Aurelio Clavo 
y Santos. 
Apareció en la iglesia de Jesús del 
Monte la novia radiante de elegancia. 
Con una toilette preciosa. 
Apadrinaron la boda los distingui-
dos esposos Martín F . Pella y Flora 
igau de Pella, suscribiendo el acta ma-
trimonial como testigos de la señori-
ta Alvarez-Builla el general Miguel L la -
neras, ex-Senador de la República, el 
doctor Antonio Montero Sánchez, el 
licenciado Angel Justo Párraga y el 
señor Sabino Crespo. 
Y actuaron como testigos del no-
vio el conocido joven Juan Martín 
Pella y los señores Marcelino Rodrí-
guez, Raimundo Pila y Valentín Ro-
dríguez. 
Un lindo ramo, regalo de los padri-
nos de la boda, llevaba la novia. 
Procedía de E l Clavel, creación ex-
quisita de los Armand, donde desple-
garon éstos, con su habitual maestría, 
el gusto y el arte que todos les re-
conocen. 
Ramo de forma ovalada en el que 
la Perla de Cuba, la rosa privilegia-
da del jardín de Marianao, resalta-
ba entre jazmines, claveles y lirios del 
valle. 
En su adorno se entremezclaban hi-
los de plata y cintas menuditas. 
Todo con elegancia, con chic. 
L a novia, antes de salir del tem-
plo, hizo entrega del bouquet a la 
encantadora Nena Pella. 
Lleguen hasta los jóvenes y sim-
páticos desposados mis votos por su 
felicidad. 
Felicidad que ojalá sea como am-
bos se la merecen. 
Completa e infinita. 
Un saludo. , 
Es de bienvenida, para el doctor 
Julio Hortsmann y su distinguida es-
posa, la interesante dama Cruz de 
Varona, que llegaron ayer de Cama-
güey. 
Alojados en el hotel Pasaje pasarán 
fen esta ciudad una corta temporada. 
¡Felicidades! 
Algo de Payret como final. 
Ayer, en la función de la tarde, 
reuníase un público selecto. 
Gala de la concurrencia era un gru-
po de señoritas entre el que descolla-
ban las bellísimas Nena Rivero, Re-
gina L a Presa y Elia Justiniani. 
Estuvo animada la tarde. 
Hoy, en la función para los po-
bres de Camagüey, rebosará Payret 
de concurrencia. 
Está todo vendido. 
Enrique FONTANILLS 
LAMPARAS 
Un surtido selecto y escogido do 
lámparas se acaba de recibir, para 
sala, gabinete, comedor, etc. Hay pre-
ciosidades. 
Visítese nuestra exposición perma-
nente de JOí AS Y OBJETOS I )E AR-
T E . Podemos complacer el cesto más 
refinado. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
VIDA O B R E R A 
L A S O C I E D A D D E R E S I S T E N C I A D E 
L O S T O R C E D O R E S D E E A H A B A N A 
Anoche Celebró Junta General la So-
ciedad de Resistencia de los Torcedores 
de la Habana, bajo la presidencia del se-
ñor José Bravo, actuando de secretario el 
señor Manuel González Quintana. 
_ Se aprobó el acta de la sesión anterior. 
Después se alteró la orden del día para 
dar preferencia al asunto de las Subsis-
tencias. El señor Domingo Aragón hizo 
uso de la palabra, proponiendo la si-
guiente moción: 
A la Junta: 
Considerando: Que habiéndose iniciado 
por el gobierno una campaña de orden 
económico, a consecuencia del actual mo-
vimiento de guerra que agita a todo el 
mundo civilizado y siendo el programa 
de la Sociedad de Torcedores de Tabacos 
de la Habana el luchar en ese orden; 
Considerando: que esta Sociedad debe 
dar señales de vida en los presentes mo-
mentos, venimos por la presente a propo-
ner lo que sigue: 
Primero: Que la Junta acuerde el nom-
brar la mesa para que en comisión, vi-
site al señor Secretario de Agricultura, 
para ofrecerle nuestro apoyo a los fines 
que persigue, como asimismo recabar si es 
posible, que en el seno de la comisión 
nombrada por el Gobierno, tenga parti-
cipación el elemento que representa esta 
Sociedad. 
Segundo: que la mesa se asesora de 
los elementos que crea necesarios a fin 
de estudiar el problema económico en lo 
que afecta a la clase trabajadora. 
Tercero: Que el Ejecutivo de la Socie-
dad convoque a una reunión a los Gre-
mios Obreros legalmente constituidos pa-
ra que en acción Conjunta, laboren en el 
sentido de estudiar las mejoras de orden 
; económico. 
' Se procedió después a cumplimentar la 
' G A R C I A Y O l ^ T O . O A M R A P - A E r L Y A G U I L A 
Hoy mismo seguramente usted ne-
cesita 
Tira y Entredós para ador-
nar el vestido que se quiere 
hacer. 
Hoy mismo debe usted visitarnos, 
para que nosotros le podamos 
mostrar nuestra rica y va-
riada colección de 
T I R A S Y 
E N T R E D O S 
bordado en organdí, museli-
na y nansú. 
N u e s t r o s H E L A D O S y C R E M A S 
S e c o n f e c c i o n a n c o n p r o d u c t o s d e p r i m e r a c a l i d a d y c o n 
a p a r a t o s a u t o m á t i c o s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o . 
I R I Q U I S I M O S E H I G I E N I C O S ! 
' ' L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S . J O S E . 
L a e n s e ñ a n z a d e l 
d i b u j o 
E l inspector técnico del Distrito escolar 
de la Habana, doctor Nicolás Pérez Ke-
ventós ha editado en folleto la interesante 
conferencia que pronunciara el 25 de fe-
brero en el cur&o de Pedagogía Práctica, 
organizado por la Sccfclón de Educación 
de la Sociedad Económica de Amigos del 
País. 
' E l trabajo del doctor Pérez, dedicado a 
la enseñanza del dibujo en la escuela pri-
maria, es un completo estudio que. acre-
ditan los vastos conocimientos del distin-
guido pedagogo y su esmerada labor de 
observación realizada a través do las es-
cuelas durante las Inspecciones técnitas. 
El doctor Pérez ilustró su conferencia 
con numerosos ejemplares de trabajos de 
las escuelas en comprobación de sus afir-
maciones y los principales de esos traba-
jos están reproducidos en el folleto dan-
do mayor mérito a la obra del conferen-
cista. 
El autor de esta Conferencia es uno de 
los más competentes funcionarios del De-
partamento de Instrucción Pública y su 
labor es acreedora de los más sinceros 
elogios. 
Y la clínica—que desde hace meses 
está concluida—empezó a prestar ser-
vicios sin aparatosas ceremonias de 
apertura, sin fiestas, sin ruido. 
Hoy, concluida después de vencer 
grandes dificultades, se hallan en ella 
veinticuatro enfermos a quienes asis-
ten el doctor Bango y los médicos de 
Tlscornia. 
Están allí los tracomatosos como 
podrían estar en una de las mejores 
clínicas extranjeras y tienen todos 
los recursos que la medicina puedií 
prestarles, una excelente asistencia 
y un ambiente agradable, grato. 
E n los grabados que publicamos 
puede verse el aspecto de la nue-va 
Clínica, su totalidad y el de la puer-
ta principal tomados en los momen-
tos en que el Jefe del Campamento 
sale acompañando a dos señoras visi-
tantes. 
Puede decirse sin hipérbole, que la 
Clínica honra al Campamento, así co-
mo el Campamento—reformado, hi-
gienizado y embellecido,—honra a la 
República. 
U n a v i s i t a a T i s c o r n i a 
(Viene de la primera) 
K l 0 ' . Cllor<1^ cruzadas. Garantizado por 20 años. 
ue alquiler a $2.50 al mes; se afinan gratis. 
A M E R I C A N P I A N O " , I n d u s t r i a , 9 4 . 
2829 lt-20 
tor Frank Menocal, dedicado al me-
joramiento constante del estableci-
miento que dirige. 
Secúndanlo en la labor empleados 
tan distinguidos e Inteligentes como 
el Jefe del Campamento el señor don 
Vicente Gruart, persona de aptitudes 
excelentes para el cargo que deser^-
pefia y que por su tacto, laboriosl 
dad y discreción ha sabido conquis • 
tar«e grandes simpatías. 
E L SEÑOR GRUART 
E l señor Gruart es un colaborador 
entusiasta y valiosísimo del doctor 
Mpnocal, y a su constante empeño se 
debe en no pequeña parte la buena 
uarcha de la organización interior. 
L A CLINICA 
Pero hablemos de la Clínica do 
tracomatosos. Hacía mu^ho tiempo 
que el doctor Menocal venía ocupán-
dose en su construcción, poco a poco 
se fué levantando el gran edificio— 
construido como deben serlo las clí-
nicas de esa clase. 
Cuando estaba terminándose, des-
de estas mismas columnas llamamos 
la atención hacia la escrupulosa su-
jeción a los principios modernos 
que presidieron en la obra. 
L a Instalación que estaba hacién-
dose podía calificarse de Irreprocha-
ble. 
Camas muy bien dispuestas en los 
salones amplios y ventilados—de pa-
redes lavables,—baños espléndidos, 
la luz bien repartida, el comedor bien 
situado y una terraza deliciosa. 
Propusimos entonces que se bau-
tizara al nuevo centro científico con 
el nombre del doctor Menocal, que 
en realidad éste merece que se le con-
sagrara ese homenaje por su laborar 
constante. 
No quiso el doctor Menocal—con 
su indefectible modestia—que se le 
pusiera su nombre al inaugurarse. 
orden del día. 
La comisión encargada de gestionar un 
local social rindió su informe. No estan-
do solucionado ese asunto, la junta otorgó 
las facultades necesarias a dicha comisión 
para que prasigaTsus trabajos. 
Emitió su informe la Comisión nombra-
da para estudiar el Reglamento de la Ley 
de Accidentes del Trabajo, dando cuenta 
de haber cumplido su misión. 
El Comité no realizó más trabajos que 
los naturales de la administración, debido 
al actual estado de cosas. 
Así lo manifestó el señor Acebal. 
Se nombró una comisión para que re-
dacte un proyecto da Reformas al Kegla-
n uto. Fueron designados para integrar 
dicha comisión los señores siguientes: An-
tonio Acebal, Pagés, José Arce. José An-
tonio Ruibal y Domingo Aragón. 
Sobre el proyecto de Conferencias Pan 
Americana de Trabajadores, hizo uso de 
la palabra el señor Acebal, reproducien-
do la opinión que dió a conocer en el "Bo-
letín del Torcedor". Discutido el asunto, 
la concurrencia acordó que la Comisión 
de Reformas se encargue de discutir el 
cuestionario enviado por el Comité y de 
acuerdo Con él redacte la contestación 
qué estime conveniente. 
Se trataron otros asuntos de importan-
cia, terminando la junta a las doce de la 
noche. 
L O S r i L E T E A D O R E S 
En los altos de Amistad 156. celebró 
seeidn la Directiva de la Sociedad de Fi-
leteadores. 
Fueron aprobados los asuntos adminis-
trativos y la junta se dió por enterada 
de ios informes rendidos por los delega-
dos de los talleres. 
El acto, que resultó muy concurrido, 
terminó a las once de la noche. 
L O S P I N T O R E S 
Anoche celebraron Junta general los 
obreros pintores, en su lo'cal de la calle 
Enrique Villuendas. 
Mañana publicaremos la candidatura 
triunfante en las elecciones celebnulas en 
dicho acto. 
E N E L C E N T R O O B R E R O 
Invitados por el Sindicato de Obreros 
del Ramo de Construcción, se reunieron 
anoche en Egido, 2, altos, los delegados 
de las Sociedíides Sindicato de construc-
tores de Carruajes, Sindicato de carpinte-
ros ebanistas, Gremio de carpinteros de 
ribera de Rcerla, Gremio de obreros de los 
muelles y Aduanas, Gremio de caldereros, 
Sociedad de marmolistas. Pintores, Inter-
nacional de Dependientes del comercio, 
Tipógrafos, Fundidores de hierro. Depen-
dientes de cafés, Dependientes de res-
táurants, el Gremio de panaderos y otros 
más. 
Acordó por unanimidad la celebración 
de la fiesta obrera del lo. de Mayo. 
Los ebnnisítas, pintores, constructores 
de r-arruajes. dieron cuenta que sus res-
pectivas sociedades no se habían podido 
reunir todavía en junta general, pero- que 
el día 25 era la fecha fijada para la nue-
va junta, a la que traerían el acuerdo do-
finÍtÍV0- C. ALVAREZ. 
/ 
3»ON JUAN MARIA M C L L E R Y 
GONZALEZ 
E n brazos de la fe cristiana ha de-
jado de existir nuestro respetable 
amigo, distinguido en los más altos 
círculos sociales habaneros, don Juan 
María Müller y González de la Huer-
ta, de refinado trato social y de meri-
lítisimas cualidades morales, y cuya 
arrogante figura, a pesar de su edad 
octogenaria, predisponía a la estima-
ción y al respeto, que merecía por l su 
coi recto trato y sus ejemplares cos-
tumbres. 
Que en paz descanse el finado, a 
cuyos atribulados hijos y demáa deu-
dos, también apreciados amigos nues-
tros, enviámosles la expresión de sin-
cera simpatía y el más sentido pésa-
me. 
Al cadáver del señor Müller y Gon-
zález de la Huerta se le dará cristia-
na sepultura esta tarde, a las cuatro 
: media, saliendo el cortejo de la casa 
situada en la calle 15a. entre las 2a. 
y 4a. del Vedado. 
Cuarto Con 
Médico Nacional 
Continuamos la relación de los so-
ñores doctores médicos, farmacéuti-
cos, dentistas y veterinarios inscrip-
tos : 
De Pinar del Río (capital): José 
D. Cornide y Salvá, médico. De San 
Juan y Martínez: Daniel Sainz Ben-
como, médico; Benjamín Brito, fra-
macéutico; Armando de la Vega, far-
macéutico; Cándido Valdés, farma-
céutico; Sixto Martínez Mora, far-
macéutico; Matías Rubio Linares, 
médico. Del Mariel: Francisco Peni-
chet, médico. De Cabañas: Santiago 
Hernández, médico. De Consolación 
del Sur: Ildefonso Más, médico; Ra-
fael del Pino y Díaz, médico. De 
Candelaria: Manuel Valle, médico; 
Vicente G. Méndez, médico; Alfonso 
M. Rivero, dentista. De Puerta de 
Golpe: Pedro Díaz, médico; Luis 
Cuza, médico. De Guanajay: Pedro 
de la Flor, médico. De San Luis; R i -
cardo Cuevas Cuevas, farmacéutico; 
Antonio Quintero, farmacéutico; 
Herminio Cuervo Cuevas, médico; 
Andrés Fossas, médico. De Mantua: 
Manuel Fors, médico. De San Cris-
tóbal: José R . Carbonell, médico; 
Simón Carbonell, médico. De Güira 
de Melena: Rafael Moreno, médico. 
De Nueva Gerona: Manuel Bayo, mé-
dico; Alejandro Roger, médico. De 
Guanabacoa: Francisco M. Héctor, 
médico. De Bejucal: José Q. Vallés, 
médico. De San José de las Lajas: 
Eamón Ascanio, médico. De San 
Nicolás: Aurelio Mulkay, médico.De 
Catalina de Güines: Fernando Ló-
pez Muro, médico. De Vereda Nue-
va: Leopoldo A. García, médico. De 
Santiago de las Vegas: Diego Mora y 
Madrazo, farmacéutico; Gabriel F i -
na, farmacéutico. De San Antonio 
de los Baños: Juan F . Cuervo y Fer-
nández, dentista. De Madruga: Julio 
Cordovés, médico; José María Par-
ciñas, médico. De Calabazar: Do-
mingo García, farmacéutico. De Ja-
güey Grande: Miguel A. Beato, mé-
dico; Eleuetrio Paz, médico; Anto-
nio Gálvez, farmacéutico; Lázaro 
Arcocha, médico; Jorge Arcocha, far 
macéutico; Enrique de la Vera, mé-
dico. De Colón: Rafael Rodríguez, 
farmacéutico; Leopoldo Valdés F i -
gueroa, farmacéutico. De Palos: Ig-
nacio Rodríguez Arias, médico, 
tico. 
Club A l i e n 
Se celebra el próximo domingo, 22, 
la Junta general ordinaria en los sa-
lones del Centro Asturiano 
Hora, las dos do la tarde. 
Se discutirán asuntos de gran in-
terés. 
U N R E C O N S T I T U Y E N T E C I E N T I F I C O 
Las personas atacadas de anemta o debilidad general. —Los niños raquí-
ticos y enfermizos.—Las madres durante la crianza, y todas las personas 
que necesiten la reparación de fuerzas perdidas, cualquiera que sea la 
causa, encontrarán el más poderoso reconstituyente en la 
1 
C A R N E L I Q U I D A D E M O N T E Y 
El verdadero reconstituyente científico, y el que suministra la mayor can-
tidad de alimento, en el más pequeño volumen. 
CADA CUCHARADA N U T R E T A N T O C O M O MEDIA LIBRA DE LA MEJOR C A R N E , 
Concesionarios para Cuba: 
B a r r a q u é , M a c i á y C a . , O f i c i o s , n ú m . 4 8 . - H a b a n a . 
Depósi tos; Sarrá, Johnson, Taquechel, Barreras y Cía., y Majó y Colomer. * 
Aconc la Z A T A S 
S A B A N A S V E L M A 
A Ñ O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 0 d e 1 9 1 7 . 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S ^ 
A B O G A D O S Y K O T A R K » 
G E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
S e t n d l o : Empedrado , 13; 4o M a A. 
TeMfMM A - 7 M * . 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
ABOGADO-NOTARIO 
HABANA, 37. 
Tel. AP2362. Cable: A L Z U 
Horas de despacho 
De 8 a 12 au Bt. y de 2 a 3 p. m. 
30 • 17 
B U F E T E S 
M a p a e l R a f a e ! A n g u l o 
A m a r g u r a , 77, R a b a n a . 
ISO Broadwa^ , l í o w Y o r k 
G u s t a v o A n g u l o 
Abcffade y No taxi* 
C h a r l e s Á n g u l o 
Attormer and-Conruwlar « • X4nr 
832R 30 a 
J o a q u í n F . d e V e l a s t e 
A B O G A D O Y NOTAEREO 
S1S00 OL a . 
A n t o n i o J . *de A r a z o z a 
A B O G A D O Y W O T A K I O 
P e l a y o G a r c í a y S a n t í a j f o 
j r O T A X X O P U B L I C O 
G a r d a , F e r r a r a y D i v i n é 
A B O G A D O S 
O h í a p o , n ú m e r o 53, altos. T o l é f o a * 
A-a4S2. D « » a i 2 a. DL. y 4 * 8 s 
S p. M . ~ .a^-Vi 
C o s m e é e l a T o m e n t o 
T 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11, H A B A N A 
Ccble y Teiésrrafoi "Oodelstoi." 
Telefono A-SttSS. 
L e d o . M I G U E L F . V I O N D I 
A B O G A D O 
L U I S C A S T R O P A R E R A 
P R O C U B A D O K 
H a b a n a , 110, altos. T e l . A-18ie. 
C 2518 in 6 a 
•m—iiiiiininii i iiii w-i" "--•• ' ir —II"""°T 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano do la Quinta de 
Dependientes. 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
Inyecciones de N e o - S a l v a r s á n . Con-
sultas de 2 a 4. Neptuno, 38. T e -
l é f o n o A-5337. DomiciMo: L , entre 
25 y 27, Vedado. T e l é f o n o F-4483. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta . Nar iz y Oídos . Malec.dM, 
U , a l tos ; tíe 2 a 4. 
D r . G O N Z A L D P E D Ü O S O 
C i r u j a n o del Hospi ta l de E m e r -
gencias y del H o s t a l Nún», U » o . 
E s p e c i a l i s t a en v í a » ur inar ias y 
enfermedades v e n é r e a s . Ctatosco-
pla , caterismo de los uré terea y exa-
men del r l ñ 6 n por los B a y o s X . 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consul tas de 10 a 12 a. m. y de 
8 a 6 p. m., en l a calle de 
CUBA, NUMERO, « f . 
8024 30 a. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta , nar i s y o í d o s . E s p e -
c ia l i s ta del "Centro Astur iano." 
De 2 a 4 en Virtudes , 30. T e l é -
fono A-6290. Domic i l io : Concordia, 
nflmero 88. T e l é f o n o A-4230. 
8068 30 a. 
D r . J o s é A l v a r e z G u a n a g a 
V I A S D I G E S T I V A S 
C u r a c i ó n rad ica l de las hemo-
rroides por medio de Inyecciones. 
Manrique, n ú m e r o 132.' Consultas 
de 1 a -A, T e l é f o n o A-8148. 
D r . H U B E R T O R I V E R O 
MWMiitslIiita on enfermedades del 
M e W . Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
E lec tr i c idad M é d i c a . Bx- lnterno del 
Sanatorio de N s w Y o r k y ex-diree-
tor del Sanatóárlo " L a Baperoa-
• a . " Be tas , 127$ de 1 a 4 y . m. To-
UConas 1-2842 y A-26S8. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M E D I C I N A Y C I B U G I A . 
Se dedica con preferencia a P a r -
tos, Enfermedades de Sefioiras, N i -
ñ o » y de l a sangre. Consnltaat de 
1 a S . Animas , 98, altoa. Telefo-
no A-6488. 
B177 31 mz 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
f~?f: laUrBt? en onfermedadea se-
Hf.1"- HBban&,'48, esquina a T e j a -
MUo. Consu l tas : de 12 a 4. B s p e S a l 
para loa pobree: de 8 y m e d i a » ^ 
D r . V E N E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Corrientes e l é c t r i c a s y m a -
sajes vibratorios. Inyecciones del 
Neosalvarsan. Consultas, de 11 a 
¿¿ y de 4 y media a 6. S a n M l -
S f i l % ,e8<iuln« a San Nico lás , , 
bajea. T e l é f o n o s A-9380. E-<1354. 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Tras ladado a Car los I I I , 20*. 
E s p e c i a l i s t a en estomago. Intesti-
nos e Impotencia. Consul tas : 1 pe-
so; de 2 a 4. Consultas por correo. 
D r . J O S E C A M P O S G O A S 
D E L A S F A C U L T A D E S D E S A N -
T I A G O D E G A L I C I A , M A -
D R I D Y H A B A N A -
Medlclna en general. Consultas 
de 2 a 4; grat is a los pobres los 
Jueves, de 9 a 11. San Rafael , 140, 
altos. T e l é f o n o A-4658. 
7202 27 ab 
D R . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S . 
E s t ó m a g o e Intaetinos por medie 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . C o a -
anltaa de 12 a 3. P i a d o . 78. T e -
l é f o n o A-614L 
I G N A C I O B . P L A S E N C i A 
Director y C i r u j a n o de l a C a s a de 
Salud " L a B a l e a r . t C i r u j a n o J e l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. Espec ia l i s ta en 
enfermedades de mujeres , partos y 
c i r u g í a en general. Consu l tas : da 
i a 4. G r a t i s para los pobree. E m -
pedrado, 60. T e l é f o n o A-2658. 
r D r a . A M A D O R 
BapealaBst* «B taa enfenuedadea del 
aatAmaga. 
T R A T A P O R ÜIT P R O C K » m i E ? í - I 
T O E S F K O X A X J L A S D I S P E P S I A S . 
C K i O E R A f l D E L E S T O M A G O S L A 
E N T E R I T I S O B O N K E A , A S E G U -
R A N D O L A C U R A . 
O O N S U L ' a A S t D E 1 a 8. 
Salud. 08. T e l é f o n o A-ceco. 
Q E A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S , 
U I B R C O L E S T V I E R N E S . 
C U B A R A D I C A L Y S E G U R A D B 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L 0 N 
Consul tas: . Corrientes «Mctr l cas y 
atasaje v í b r a t o y l o , en Cuba, 87, a l -
tos, de :\ a 4 y en C o m a , esquina 
a San I n d á l e o i o . J e s t s ú é l Monte. 
T e l é f o n o 1-2090. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L E E R T I 
Establec imiento dedicado Al trata-
miento y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. ^Unico 
en su d a s e ) . C r i s t i n a , 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a par t i cu lar : San L á -
saro, 22L T e l é f o n o 5-4593. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g m e z 
R a y o s X . P i e l . Enfermedades »e-
eretas. Tengo n e o s a l v a r t ó m p a r a i n -
yecciones. De 1 8 p. sa. T e l é f o n o 
A-6807.' S a á Miguel; n ú m e r o 107. 
H a b a n a . 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c a de T e r a p é u t i c a de 1» 
XTnWeffvldad de l a R a b a n a . 
Medicina general y especialmente 
an enfermedades secretas de l a pia l . 
Consu l tas : de 3 a 5, excepto loe do-
mingos. S a a Miguel , 166, a l to» . T a -
Mftmo A-4318. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s e © 
Enfermedades del Cerazftn, P u l -
mones, Nervloeos, P ie l y enferme-
dades secretas. Consu l tas : De 12 a 
2, los d í a s laborables. Salud, n ú -
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a -
cultad de Medicino. C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consu l tas : de 
1 a 8. Consulado, n ú m e r o M . T e -
l é f o n o A-4544. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico da l a C a s a de Beneficencia 
y Maternidad. Eapecia l lata en las 
enfermedades de los nlfios, M é d i c a s 
y Qtilrúrglcafl . Consu l tas : De 12 a 
¿. 18, e s q u í a s a J , Vedado. T e l é -
fono F-422a. 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
Bx-Jefe da la C l ín i ca del D r . P . 
A l b s r r á n . Enfermedades secretos. 
H o r a s de c l í n i c a : de 0 a . 11 de l a 
m a ñ a n a . ' Consultas part iculares : de 
4 a 8 de la tarde. S e ñ o r a s : h o r a » 
especiales previa c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a , 78. 
D r . R O B E L I N 
P I E L , S A N G R E Y B X F B R -
M B D A D B S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n r á p i d a per sistema mo-
d e r n í s i m o . Consa l taa: de 12 a A. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Cal le de J e s ú s Mar ía , SS. 
T E L E F O N O A-ia3B. 
D R . B . 0 Y A R Z U N 
B N r E R M B D A D E S S E C R E T A S 
A p l ^ a c l d n intravenosa del 914. 
Consul tas de 2 a á, S a n RafasI , 
80, a l tas . 
C « M I 
D R . G A R C I A R I O S 
De las Facu l tades de Barcelona y 
H a b a n a . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
riz y o í d o s . Tratamiento espe-
c ia l de la sordera y zumbidos 
de o í d o s por l a electroioni l a c i ú n 
t r a n s t l m p á n i c a . G r a d u a c i ó n de l a 
visto. C o n » u l t n s part iculares de 8 
a 6. P a r o pobres de 6 a 7, d o » 
pesos a l mes por l a InecrlpclAa. 
Neptuno, 61. T e l é f o n o A-8452. 
D r . J . D I A G O 
Bnfermadades secretas y de sefloras. 
C i r u g í a . D a 11 a 8. E m p e d r a d a , n ú -
maro 19. , 
D r . A D O L F O R E Y E S 
B a t ú m a g o a Intea t tno» . axcloatra-
» « n t e . Consultas i da 7% a 8 H a. 
D r . J . A . T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general, y es-
pecialmente enfermedades de las 
v í a s digestivas y trastornos de la 
n n t r i e l ó n . C o n s u l t a s : de 1 y media 
a 3. Honorar ios por consul ta : $5. 
T e l é f o n o A-7619. Han I ,áraro , 229, 
entro tiervnslo y Belascoain . 
C-2S23 30d. 10 a . 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Pi ladel f la , 
New Y o r k y Mercedes 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades se-
cretas. E x á m e n e s uretroscrtplcos y 
c l s t o c ó p l c o s . E x a m e n del r l n ó n por 
los R a y o s X . Inyecciones del 608 
y 914. 
S&a Rafae l , SO, altos. De 12% a 8. 
T e l é f o n o A-9051 
s J 
D r . E u g e n i o A í l s * y C a b r e r a 
Madlcln» eíu general. Bspecla lmen-
A tratamiento de las afecciones del 
>ecW Casos incipientes y a v á n z a -
los ¿a tuberculosis pulmonar. Con-
sultas- diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 126. T e l é f o n o A-lftW-. 
D r . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D S N O O S 
C a a a n l t a a : 4 a 1S a S, Cbacdn. a , < 
ja»! ^ ^ i n a • A g u á c a t e . TaMfo-
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de ta B . de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o -
les y Viernes , de 12% a 2%. B e r -
nasa, 82. 
Sanatorio. B a r r e t a , . Guanaba-
coa. T e l é f o n o B U L 
D r . E N R I Q U E D E 1 R E Y 
O i r a j a n e da l a Quinta ¿ a Sa lad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y c i r u g í a 
en gcnentl . Consu l tas : de 1 a 8. 
San J o o é . 47. T e l é f o n o A-20T)L 
8067 30 a. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y E n f e r -
medades del Pecho, exclusivamen-
te. C o n s u l t a s : de 8 a 5, en Obra-
pía , 48. 
30 ab 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . F r a n c i s c o d e P . N u ñ e z 
( P A D R E ) 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a tras ladado su Gabinete Den-
tal a O'Rei l ly , 98, altos. Consul -
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
18 m 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Operaciones de 8 a 5 de l a tardo. 
19, Santa C l a r a , 19. 
(entre I n q u i s i d o r y Oficios.) 
D r . A D O L F O E . D E A R A G O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a H a b a n a y Phi lade lphla . Ope-
raciones s in dolor. Tratamiento 
eficaz de las enfermedades de los 
e n c í a s . Consul tas de 12 a 4. R e i -
na, 68, bajos. T e l é f o n o A-912L 
O C U L I S T A S 
D r . A . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S . 
C O N S U L T A S P A R A L O S P O B R B S : 
$1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D B 3 A B. 
San N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-8627. 
D r . J . M . Í E N I C H E T 
Ocul ista .del Departamento de Sont> 
iad y del Centro de Dependientes 
le í Comercio. Ojos, nariz , o í d o s y 
garganta. H o r a s da consu l ta : D e 11 
t. m. a 12 (previa c i t a c i ó n ) . De 2 
i 4 p. m. d iar ias . D e 4 a 6 p. m. 
nortea, jueves y s á b a d o s , pora pe-
jres 1 peso a l mes. Ca l la de Cuno, 
140, •frfalno a Merced. 
A-7756. TPyL F-1012. 
T e l é f o n o 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de l a C l í n i c a del doctor J . 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta dei "Centro Gallego." 
De 10 a 8. • Prado , 105. 
8017 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones da 9 a 11 
y da 1 a & P r a d e , 106. 
C A L L I S T A S 
Q U I R 0 P E D Í S T A 
L U I S E . R E Y Y C A S I L D A M O N -
T E S D E O C A 
N E P T U N O , 5. T E L . A-3817. 
E n este establecimiento, ú n i c o 
en Cuba, se prestan los servicios 
de Pedicuro, Manleure, Masajes 
Sampto, D e p i l a c i ó n , Peinados, etc., 
etc. Abierto todo el d ía . L o s s á -
bados hasta las 10 de la noche. Se 
pasa a domicilio. P i d a un folle-
to da la caso. 
2989 as t 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completo: $2.00 moneda oficial. 
Laborator io A n a l í t i c o del doctor 
E m i l i a n o Delgado. Se pract ican 
a n á l i s i s de todas clases. Salud, 00 
(bajos ) . T e l é f o n o A-Sa22. 
L A B O R A T O R I O 
de anímica, a r r í c a l a % tndastHM 
C A R D E H A S - C A S T E L L A N O S 
M A L E C O N , 248 
entre Campanario y Perapvoranoln 
Ordenes: en H A B A N A , 160, altes 
T o K f o a * ' A-5244. — H A B A N A 
7715 30 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facultativo de l a "Aso-
c i a c i ó n C u b a n a " y " L a Bondad." 
Recibe drdsnes. E s c o b a r , n ú m e r o 
28. 
m himii muí ni IWIIIIHIIIIIII muí HIIIIIIIII—• 
18 
M A S A J I S T A S Y M A N I C U R E S 
V I 0 L E T T E L A N D E R 
M A S A J I S T A 
E x p o r t a , con exportanda 
ropea; t a m b i é n faeinl, d» ettbessa, 
tratamientos el^etrleen, yn e s SH 
residencia o a tiomleiUt», Moras i 
10 a. m. a 6 p. m. o por avino, 
Cal le 17, esquina a 4, Vedado, E n -
trada por 17. Apartamento, 0, 8o. 
8983 18 m 
¡ E O S D E 
,_ L E T R A 
W DE 8, ABGÜELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
¡ E P O S I T O S y Cuantas m -
ntentea , D e p ó s i t o s d» vale-
ras, iMUdéadaas c a r g a d » c a -
bro y r e m i s i ó n de dividendos a I n -
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valores y frutos. Compra y -ren-
ta de valores p ú b l i c a s e industriales . 
Compra y vento da letras de cambio. 
Cobro do letras, capones, etc-, por 
cuenta ajena. Giros sobre l a s p r l n d -
sales piaaaa y tam'oMn sobte las pae-
bios da B s p a S a , X ^ a s Baleares y C a -
ntuAns. Pagoa por cabla y C a r t a s da 
Crédltsw 
Balcetís y Compañía 
8. oa a 
A M A R G U R A . N ó m . 3 4 . 
A C B N pagos por «1 cabla y 
giran letras a car ta y l arga 
vista s a b r á New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi-
tales y pueblas da Bspafia a I s l a s B a -
leares y C a n a c a s . Agentas da l a Com-
g a S í a ^ d e , , Segaros contra laceadlos 
N. Gelats y Compañía 
Agoteir, IOS. esquina m A m a r g a v 
flfc. H o c e s pacos por e l cable, f a -
ci l i tan cartas da c r é d t t a y 
glxan letvaa a corta y 
l a r g a v i s ta . 
A C B N pagos por cabla, g iran 
letras a cer ta y lacea vista 
sobra todas las capiteles y 
ciudades Importantes de los E s t a -
dos Unidos, M é j i c o y E u r o p a , as i 
como sobre todos los pueblos da 
Espaf ia . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New T o r k , F l l a d e l f U , New O r -
leana. Safa. F r a n c i s c o . Londres , P a -
r í s . Han/burgo, Madr id y Barcelona. 
Zaldo y C o m p a ñ í a 
CMW n ú m e r o 7 6 y 78 
V O B R B Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans . Venteras . M é j i c o , 
San J u a n da Puerto Rico . 
L a n d r e s . P a r í s , B a r r e o s , L y o a , B a -
Í'ona, Hamburgo , R o m a . N á p o l c s . M i -fin, G é n o v o , Marse l la , Havre , Le í la, 
Nontes, Saint Q u i n t í n , Dleppa, T o -
lousa. V e n é c l a , F l o r e n c i a , T a r í n . Ma-
s l s a . etc., a s í como sobra todas las 
capitales y provincias da 
B S P A S A B I S L A S C A N A R I A S 
LAWT8N CHILDS Y C l 
L I I V I I X E D 
C O N T I N U A D O S B A N O A R I O 
T I R S O E S Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4. 
Oaaa originalmente esta-
blecida en 1844-
A C B pagos por cabla v gt«ra 
letras sobra las pr lnctps l s s 
ciudades da los Es tados UHÍ-
dcs y E u r o p a y con especialidad 
sobre Espaf ia . A b r e eaentas oo-
n i e n t e s con y s i n I n t e r é s y haca p r é s -
tamos. 
V a l é f a a a A - 1 M » . C a M a i CbiMa. 
N O T I C 
S E D I S P A R O U N R E V O L Y E R 
(Por telégrafo) 
Matanzas, 19 de Abril. —9 a. m. 
Anoche mientras encontrábase en 
ur< velorio Nicolás Alvarez y Mario 
Castillo, cayósele un revólver al pri-
mero, hiriendo en una pierna a Cas-
tillo. 
Fué curado en la estación sanita-
ria, siendo de pronóstico menos gra-
ve su herida. 
E l Corresponsal. 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L D E L I N A R E S 
L A S R E G A T A S D E OCHO R E M O S 
E l s e ñ o r S o r z a n o J o r r í n o p i n a q u e p u e d e n 
v e r i f i c a r s e e n M a t a n z a s . 
A continuación insertamos la car-
ta que dirige este distinguido miem-
bro del "Vedado Tennis Club" al se-
ñor Humberto de Cárdenas, persona-
lidad saliente y muy estimada en 
Matanzas: 
Habana, marzo 31 do 1917. 
Dr. Humberto de Cárdenas. 
Matanzas. 
Mi querido Humberto. 
Después de haber recorrido el 11 • 
toral de la bahía de Matanzas desde 
la Aduana hasta el muelle de Du • 
brocq y el río San Juan hasta Dos 
Bocas, soy de opinión que cualquie • 
ra de estos dos lugares es muchísimo 
mejor que la bahía de la Habana pa-
ra celebrar las regatas Nacionales de 
remos. 
í.n estas regatas se usan esqui-
fes de ocho remos con asientos co-
rredizos y entiendo que el curso pa-
ra ellas debe reunir las siguientes 
condiciones: 
lo .—El agua ha de estar perfec-
tamente tranquila. 
2. — E l curso debe tener por lo me-
nos dos kilómetros de largo y ser 
lo más recto posible. 
3. —Debe tener el ancho que per-
mita a dos esquifes bogar pareados. 
4. —Todo, o por lo menos la mayor 
parte del curso debe ser visible de 
cerca por el publico. 
Los dos lugares propuestos no reú-
nen todas estas condiciones. E l del 
litoral reúne las últimas tres per-
fectamente, pero no puedo apreciar 
con exactitud el estado en que esta-
lán esas aguas por la tarde, que se-
l la la hora de celebrar allí las re-
gatas, pues por la mañana les daría el 
sol de frente al público. 
E n cambio las aguas del río son 
idealmente tranquilas, pero hay dos 
curvas un poco violentas, particular-
mente la que comienza en el matade-
ro, y en ese mismo lugar el río se 
estrecha bastante aunque no lo su-
ficiente para impedir el paso a dos 
esquifes, especialmente si se quitan 
unos cantos que estorban algo al pa-
se en ese lugar. No me parece que 
ostas curvas, el paso estrecho este 
del Matadero, ni las dos luces del 
puente, sean lo suficiente para no to-
mar en consideración este curso del 
río, pues por otro lado tiene la gran 
ventaja de que desde las explanadas 
de ambos lados se podrá seguir muy 
de cerca el esfuerzo de cada tri-
pulación y el agua siempre estará 
tranquila, y se podrá celebrar a cual-
quier hora. 
Si hubiera seguridad de que las 
aguas del litoral, a diez o veinte me-
tros de la orilla, estuvieran tran-
quilas por la tarde, optaría por és -
tas. Tiene también la ventaja de la 
línea férrea que corre a todo lo 
largo, la que se podría llenar de 
planchas con gradas o sillas y has-
ta con una máquina seguir toda la 
regata. Habría que tener cuidado con 
la corriente que allí se forma debido 
a la marea, pues a nadie le gusta 
bogar contra la corriente. L a arran-
gada sería en el pilotaje existente en 
el muelle y hacia la ciudad. 
E n cuanto a la época en que de-
ben celebrarse estas regatas, lo fija 
su reglamento y es si no recuerdo 
mal, una semana antes o después da 
las de Varadero. E s menester apro-
vechar el entrenamiento de las tri-
pulaciones, y no es posible entre-
nar dos veces. 
Creo que sería muy conveniente 
que las regatas Nacionales de Remos 
se celebren en Matanzas en vez de 
celebrarse en la Habana, porque la 
bcihía de la Habana no se presta, 
porque uno de los mayores alicien-
tes para el público, es la excursión 
y si se efectúan en la Habana no 
fcay excursión mientras que la do 
Matanzas resultaría un día de solaz 
y expansión muy agradable para los 
habaneros y cardenenses y sin las 
dificultades de organización con que 
se tropieza en Varadero debido a 
la falta de comunicación y de hote-
les y lo reducido del caserío. 
Además después de las regatas ha-
brá mucho en Matanzas para entra-
tener a los excursionistas, bonitos 
paseos, fiestas en las distintas so-
ciedades. Podría combinarse una ex-
cursión de día y medio, durmiendo 
una noche en Matanzas. Llegar a las 
cuatro de la tarde para las rega-
tas de eliminación y marcharse al día 
B i g u i e n t e después de las regatas fi-
nales. 
Desde luego que para esto no so-
lamento debe haber regatas de a 
ocho remos, sino también de cuatro, 
al parel, en piragüa, y también otros 
deportes acuáticos, natación, torneos 
con lanza en piragüa, acuaplanos, 
motores, para llenar los espacios en-
tre un aventó importante y otro, de 
manera que de cuatro y media a seis 
y media de la tarde se dedicará al 
deporte acuático. 
No me pa.rece exagerado afirmar 
que para una fiesta de esta natura-
leza, todos los automóviles de la 
Habana tomarían camino de Matan-
zas, que iría mucha gente por tren de 
aquí como también de Cárdenas y 
alguna por mar, lo que redundaría 
en beneficio de una ciudad tan pin-
toresca y simpática y que merece ser 
bien conocida de todos !.os cubanos, 
y en provecho general, pues muchos 
no conocemos nuestra propia tierra. 
Si esa idea se acoge con calor y 
ven ustedes la manera de organizar 
esta fiesta deportiva, sin duda pro-
vechosa, social y comercialmente pa-
ra esa, te sugiero que propongas al 
Vedado Tennis Club, bajo cuyos aus-
picios se celebran estas regatas, que 
convenga en celebrarlas en Matan-
zas. 
No es necesario repetirte que es-
toy a tu disposición para cuanto es-
té a mi alcance en este asunto. 
Siempre tuyo affmo., 
L . S o r z a n o J o r r í n , 
A L G O D E 
S P O R T 
A r r o l l a , m u c h a c h o , 
a r r o l l a 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en ei DIARIO D E 
L iváfiw'^v'Wtta. ^ 4i M A R I N A .•.̂ itwt^j¡ll̂ IIMj , 
E l día 15 del actual en los terre-
nos de la quinta la "Asunción", inau-
guró su temporada el club "Asocia-
ción de los antiguos alumnos de los 
Hermanos Cristinanos", jugando un 
reñido desafío contra los aguerridos 
playerse del "Segundo año" del Co-
legio de Belén, los cuales aprove-
chándose del ejemplo que les dan los 
mayores, los jugadores del "Belén 
Giants", no sólo se han contentado 
con vencer varias veces a la mayoría 
de los clubs del Colegio, sino que se 
han lanzado a jugar con otros clubs 
de afuera. 
Ayer se encontraron con el club 
antes citado y a pesar de ver mu-
chas veces que la anotación de los 
contrarior era superior a la de ellos 
en tres o cuatro carreras, no se des-
animaron. E n el noveno inning, los 
"Antiguos" les llevaban dos carreras 
y les tocó al bat a Escarza y le die-
lon la base. Fermín les disparó un 
'toletazo" de cuatro esquinas, em-
patando el score. Luego fué M. Fer-
nández y dió un hit por el short; E s -
nard hit por segunda base y Manuel 
llega a tercera; Rus hit por tercera 
y Manuel anota la decisiva. 
Los dos clubs estuvieron "iñuy 
bien" al bat; haciendo un total de 23 
hits; 14 los de Belén y 9 los Anti-
guos. Los "toletazos" más largos los 
dieron los de "Segundo año"; pues 
además del borne run de Fermín, 
Leonardo dió un three bagger y Ríos 
un two bagger. 
Rebozo, de los antiguos, bateó de 
3 veces 4 hits y hubiera tenido de 5 
veces 5 hits, si no es por la fenome-
nal cogida de E . Santaló, pues era 
un palo casi three bagger. Como pue-
de verse en el score el "pequeño" 
Esnard jugó "a la caja", pues de 3 
veces que fué al bat bateó otros tan-
tos indiscutibles, de 5 lances que tu-
vo los aceptó todos sin fallar ni 
uno y estuvo defendiendo la tercera 
base como todo una tercera de las 
estrelas profesionales. 
Va mi felicitación para el capitán 
Leonardo Rodríguez, deseándole que 
no tenga ningún tropiezo en su lar-
ga, serie de victorias. 
Para más detalles véase el score: 
A l y a r é . 
A . de A . A . de l o s H . C . 
V . C. H . O . A . E . 
F . Lasa, rf . . 
J . López, ss. . , 
A. Gómez, 2b . 
J . Rebozo, If . 
R. Rlvas, 3b . , 
I). Martínez, Ib 
J. Pardo, c£ . . 
M. Seguróla, c . 










0 0 0 
0 4 2 
3 2 0 





6 0 2 
2 0 0 
7 0 0 
2 0 1 
Totales 35 13 9 24 8 5 
Beleiij (Segundo año) 
V . C . H . O . A . E . 
Eanard^ 51* ^ K B 3 3 3 3 2 ¡0 
J . Ríos, ss 5 2 2 2 5 2 
L . Rodrigue^ l y 2b 4 2 2 4 0 0 
R. Santaló, If . . . 4 0 2 0 0 0 
J . M. Riego, c . . . 0 0 0 5 0 1 
E Santaló, 2 y c f . 5 1 2 1 1 1 
S Escarza, rf . . . 3 2 1 0 2 0 
Valifia, c. . . . . 2 1 0 7 1 0 
Fermín, Ib . . . . 2 1 1 5 0 0 
M. Fernández, p . 4 2 2 0 0 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
A. A. AT. 102 031 330—13 
Belén 2do año .040113 023—14 
SUMARIO 
Home runs: F . Martínez, 
three base hits: Lenardo y R. "Ro-
dríguez. 
Two base hits: Rebozo, D. Martí-
nez y Ríos. 
Struck outs: Por Laza 3; por Fer-
nández 10. 
Base on balls: Por Lasa 6; por 
Fernández 2. 
Sacrifico hits: Fdo. Lasa 1; A. Gó-
mez 1; Rebozo 1; Esnard, 1. 
Stolen bases: Leonardo 1; R. 
Santaló 2; E . Santaló 1; Rebozo 1, 
Seguróla 1, Ríos 1. 
Left on bases: Antiguos 8; Según-, 
do año, 6. 
Dead balls: M. Fernández 1. 
Umpires: López y Snead. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos 
Scorer: J . Alvaré. 
Nota.—La carrera decisiva se hizo 
con 0 out. 
L a E s t r e l l a d e I t a l i a 
— ! i 
Con motivo del próximo "Campeo-
nato Juvenil Comercial" que tendrá 
efecto en los terrenos de L a Salle, 
el próximo mes, nos entrevistamos 
hace días con el manager de "La E s -
trella de Italia" nuestro amigo 
Manuel Freiré, a quien le hubimos 
do hacer algunas preguntas acerca 
del nuevo equipo mandado a confec-
cionar al Norte por el Presidente de 
dicho club, el conocido comerciante 
Sandalio Cienfuegos, la cual presen-
tará dicho club, en el nuevo campeo-
nato Comercial que se inaugurará 
e! próximo mes; hubo de decirnos 
nuestro amigo Freiré, que los cita-
dos trajes vienen acompañados de 
un elegante "Swaters" cada uno, al 
igual que los que trajo eJ "Detroit" 
la primera vez que nos visitó, lo cual 
le darán un bonito aspecto al cam-
peonato. 
Este esfuerzo realizado por nues-
tro amigo el señor Sandalio Cien-
fuegos, en beneficio del baseball, es 
digno de mencionarse, lo mismo que 
a los otros comerciantes que tam-
bién han secundado la obra de va-
rios compañeros en la prensa. 
También nos dijo Freiré que hace 
dias estuvo en la casa del Sr. Cien-
fuegos en representación de la Liga 
provisional nuestro compañero Hi-
lario Franquiz, quien le mostró al 
aludido comerciante los propósitos 
dé introducir en esta capital el 
Calnpeonato Comercial lo mismo 
que existe en los Estados Unidos, 
habiendo salido de la entrevista con I 
el aludido comerciante muy bien im-
presionado, manifestándole éste que 
estaba dispuesto a secundar la obra 
de varios compañeros en la prensa, 
además que, aunque no era un docto 
en la materia, tratándose del empe-
rador de los sports, por el cual sien-
to gran simpatía, no podía dejar de 
c o o p e r a r a tan f a u s t a o b r a , X 
Comercl 
Segün "La A ~~~~~ 
domingo últimtUrora leí v 
fesafío entre ¿enc^ P 0 ^ 
l»anera "n^- Potente :-
afamado "BenaVersld¿'6 r 
A q u e n o ^ a p ^ ^ 
^'ás bien un c ' ^ o ^ . ' 
nes' tal fué el T J 5 6 0 ^ , ^ Ca^eraB que ^ i^n800 ¿¿5 
nesidad pronia VÍCler(m ¡ 
c" y Personal V ^ o N Í 
sajlos haya sido 08 
didopor el púbuCotaQ 
los chicos del •-R01,Y W S 
taron a cuál « 
un three baser1!,011108. 
Elíseo e x S X ^ ^ 
que s u m e r g i n f ^ t ^ e i 
sostuvo un poemitn* Só10 f -1 
habaneros, que9 ^ * lo3% 
nos chotearon i £ h o sea ^ 
^ hit. hasta conunaam!nf6>S¡^ 
Desafios de esa * f0la ^ 
Hentan a los fanáti. tllra1^ 
el nombre del 
muy pronto medirá 0B6lla*?1 
las aguerridas novena? > ¿ 
nato Social. nas I 
Precisa imprimir gran 
ia dirección del "Bell.n, JS5í 
peonato que se a p r o x t ' «3 
cerse así, vale más r ^ 
P;- Y esto sería s e i ^ 8 ^ 
ríos motivos. "BellaS!6,^ 
buenos players, y serfo r S 
por apatía, se nos pr yas ^ 
que siempre proporc 1 f'' 
interesante como el ba''^' 
el simpático Boada un ¿ ' i 
fuerzo "alineando" * l ^ 
que con acierto y eutusialí 
> presenciaremos buenos 1 ^ 
lo adelante. 8 ' H 
Ahora vamos a dar s 
resultado del match, y 1? 
"grandioso" del esfue* O^Í 
por nuestros players. 
Anotación por entradas' 
Universidad. . . . 01316]id 
Olivilla, el simpático anotar,;, 
vió precisado a solicitar un ¿2 
para poder anotar el carrera» 
errores. Otro gasto para V 
presa! 
Como nota curiosa: el íj-. 
más exagerado de Matanzas 
que los Mendoza), don Sixto (j 
nos decía, cuando juntos Ibamo 
cía la glorieta:—¡asómbrens 
—que "Bellamar era demasii 
vena para el "Universidad1 
ilusión de SixtoI.. 
E l próximo domingo jug; 
afamada novena del "Centro i 
go" y nuestro "Bellamar" que N 
tará valientemente, según prai 











Un Ubre útil a 
f 
G u í a práct ica de la salnd.-lj 
popular de Anatomía, Fisiología 
giene, con la descrlpcifin científica 
enfermedades, sus causas y su traía 
to. Dedicado a las familias y . 
fermos de ambos sexos, por F. M. *r 
ter. 1 tomo, encuadernado en tfli;l 
U L T I M A S OBRAS RECIBlDi-
Mohr y Staehelin.—Trato da ME 
interna. Tomo V de la obra. Mt 
dades de los órganos de la reip 
Mediastino. 1 tomo, lujosameota» 
dernado, en holandesa o pasta; ¡w 
N O T A . — D e esta Importante 
demos s e r r l r desde el tomo L ^ 
Obdulio FemAndez.—Quimil» «f 
apl icada a las ciencias «ledim, 
c i ó n corregida. 1 tomo, paf1'./^ 
Esteve y Caballero.-Tratedo ae« 
cia prác t i ca . (Farmacia Gak-
mo, pas ta ; $8-50. , . 
Formular lo médico quimrsiw * 
1 tomo, en l ú s t l c a ; $l-o0. * 
N l t t i . — L a población y e 1 . ^ 
Es tud ios Bociológicos. 1 tomo,» 
U E m | S r s ¿ n . - S o c i e d a d i f ^ i ] 
dios -soc io lógicos . 1 tomo. MM 
Davenport Whelpley . -El j 
mundo. Estudios. Estudios sot^ 
1 tomo, tela; $1-30. « ^ 8 ^ 
Zulueta y G o m l s - L a Oena ^ 
de pensar icorrectamente. -i w 
U L e P ó n 0 b u g u l t . - L a s t r a n s f o r ^ 
Derecho p í b l l c o . ^ ^ A S ^ V Í ) 
Guil lermo Ostwald.-Qutaica 
ca, fundamental ? ^escrlptK-
1 volumen, tela; $|:üy- ,„ rnmaii). 
P a u l Gulraud. -Histor ia rom 
p ú b l i c a y privada de los romao 
mo. te la; $1-80. mod»* 
L ó p e z Tapias . -Método9 B , 
t e l e g r a f í a sin hilos. 1 S e r o i 
Solano y Polanco.-Boma ^ 
rantes. 1 tomo, r ^ " ^ ^ *« Gustavo Becquer-Obras ^ 
E d i c i ó n he'cba con M 
a Becquer. 1 tomo, tela V ^ i 
U r b l n a . — E l fosar lo de_ « ^ 
P o e s í a s Inédi tas 1 tomo ^ ^ 
. Caballero Audaz . -^o que ^ , 
2a. Serie. 1 tomc>: J . l f Ñovel»J 
J o s é M á s . - L a bruia^ ^ 
ca de l a bruja de bevnia. j 
centavos. T „ »aea de 52 P é r e z M i n g u e z . - L a ca» 
en Valladol ld. 1 tom0¿ * BarE, 
P é r e z Mlnguez.-Bntre ¿ 
ría. Tradiciones y cosiuiu 
^ Y ^ f r C^ch-Contabil i^d Salvador J*6011-^ --ntaros. 
1 tomo, r ú s t i c a ; 60 ce?ia ^ 
L i b r e r í a "Cervantes, m 
loso. « a H a n ? ^ 6 2 , S o n ó A *** Apartado 1,115. leieio 
dicina. derecho, Teatro^6 ; ^ 
el c a t á l o g o general oue v ^ 
tará a la disposic ión u 
LA 
ne p e 
saldría 
es prol 






































P o r l o s J u z g a d 
I n s t r u c c i ó n 
HURTO A W «AVAN» 
D O C K » lejdo', 
Crispín Hernández, e ^ ^ 
Havana Port DocK8' ^ g ^ 
ayer y presentado a n t e ^ j , 
de Instrucción üe , ^ s j j 
ra. Este individuo 1 del ^ 
una caja de hilo t0 cfi 
tidad de 200 P ^ ' ^ t e í * 
nunciado oPortu°am ^ en 1 
da Compañía esta ; 
de Genios ^ l l l J en ^ ¿r 
Hernández ingres ¿o 
pués de haber sido 
SOS- DOS P ^ C d f 
Por los delitos ^ ^ 
imprudencia y les;er tar 
ron procesados feli^ ' 
Fernández T r o n c o ^ 
dés Sánchez, [ ^ f i ^ f . 
Le fué ^ r a n l a f de « J 
E l señor S ^ ^ a ' ' ^ f 
dueño do Vinc%adaJ s J/l 
situada en Ia V ^ i ó ^ ¡ 0 ^ 2 [ 
mero 148. dfnaUue de 1 
licía Nacional aue 
sustrajeron por ^ tíA * 
de vestir que e S V 


















d e 1 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A vos 
l\ uEnip^t i t0 d e -
(VIENE DE LA PRIMERA) 
^ashln^0n'e^re{ar]; de la Guerra, 
V ' ^ftTdo Mayor Mayor General 
T el han rechazado la petí-
el ESC"%resideute Rooserelt de 
dón ^Vfe a Europa mandando 
^ ^ ¿ S i para combatir en el 
n ^ d T n del ofrecimiento 
U "^^serelt se funda en que de 
?ír. Bo0l división tendría que 
fnTÍ8rse -ndo'de un militar pro^ 
3 ' ^ Í 0 v compuesta de soldeos de 
'fes 
i m p o n e 
Coasunw en la República: 5000 litros 
Unico fabricante: M. NEGREIRA, S. en 
e l T o m a r C o g n a c C o l ó n 
diaries. Caja de 16 l í tns , en la capital, $6.50. Caja de 16 litros, en el iüterior, $7.50 























Llonal 7 v" voluntarlos. 
^ A n F A T O ¿ DE L A PAZ 
* i A* Mélico, Abril 20 
ClBdad ífpnte, don Venustiano Ca-
II FTadrecib!do la noticia de que 
rrai^ . de celebrar una confe> 
5° P /^n Buenos Aires para poner 
o la írucrra europea ha sido 
Ormino a i» » naciones hispano-
cePtado P0*. , A B c, habiéndose 
^er,1C^ inritar con el mismo fin a 
flcord i«s naciones n e u t r a l e s ^ ^ ^ 
^ i r e t a r l o de Agricultura, Co-
El be Trabajo, llevó esta mañana 
ioerCÍ0J!a del señor Presidente de la 
s ̂ S el decreto fijando precio 
^pÓ 1, venta al pan, la carne, el 
^ v otros artículos de u l m e r a ne-ar0Z l así como las penalidades en 
incurrirán los infractoies de esas 
¿ j f p o B i c i o n e s ^ ^ ^ . ^ , , , ^ ^ . ^ . ^ ^ . ^ - ^ - ^ . ^ ' ^ 
n o t i c t a s d e l 
C 2834 alt 2t-20 
C I G A R R O S O V A L A D O S , 
E L «MASCOTTE" 
AI amanecer de hoy llegó de Key 
wíst el vapor correo amerirano Mas-
óte" con 40. pasajeros. 
P éstos anotamos a los señores 
vilndro Garrió, C. Villalba y fami-
f̂ C Marina, H. Silvia, R A. Cons-
Stine, S. Sariol, J. P. López, Luis 
^ S w é r t r l j o 5 cuñe te 
d0 oi-o americano para el 
c Ü SALIDA D E L «HATACA," 
^ vapor "Havana" de la Ward L i -
nue anunció la casa ccnsignatario 
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Hemos podido confirmar que, efec-
ti-vamente, se piensa convocar a se-
sión para el próximo lunes y tomar 
todas las medidas poslblej contra los 
consejeros liberales si se colocan en 
actitud obstruccionista. 
De la protesta que presentaron los 
liberales ante el señor Presidente de 
la República aún no se ha resuelto 
nada. 
Da mesa del consejo recientemente 
eligida, puede ya entrar en funciones 
legalmente, toda vez que ha transcu-
rrido el plazo de diez días dentro del 
o ja l el Gobernador puede vetar ese y 
cualquier otro acuerdo, y no lo ha he-
cho así. 
En la actualidad, sólo por disposi-
ción del Ejecutivo Nacional puede ser 
suspendida esa mesa y no se cree pro-
bable que sea dictada tal disposición. 
L A JUNTA PROVINCIAL 
Para el lunes por la tarde es tam-
nrobable salga el sábado a las ocho j Hén mUy probable que sea citada a 
uela noche a virtud de haberlo pedí- | cesión la Junta Provincial de Agricul -
¿0 por cable la casa central de la , tura para cooperar con la Junta de 
cmnpañía, diciendo que se precisa que ! Subsistencias en el problema de la 
er'Havana" esté en New York el p ró- lCdre3tía de la vida, 
•mío miércoles al amanecer. . ; E l señor Gobernador tiene el deseo 
SÍLIO EL «MASCOTTET EL G E N E - de que los alcaldes de les distintos 
RAL ADWARS ' t é rminos municipales cooperen igual-
Para Key West vólvió a salir el jnente en este asunto 
'Mascotte" con 62 pasajeros entre 
ellos los señores Santiago Molinero, íred Hessel, Julio Rojas, Gabriel Mu-
f,oz, Josepli Paradís, Matilde O. Tara-
ía el haitiano señor Wl l ' . am Porta-
lis, señores Luis E. Antlga, Manuel 
Paiasin, Francisco Fonseca, Mario Méndez, T. A. Belllzco y familia, T. 
FĴ as y otros. 
También embarcó el general ameri-
rano Mr. Clai;ence R. Edwars y su 
a ndante el teniente Joaa U. Hyatt. 
que llegaron ayer de P a n a m á donde 
el primero era jefe de las tropas ame-
ricanas allí destacadas. 
SALIO E L «CALAMARES" 
A las diez y media de la mañana sa-
lló para New York el vapor america-
Do "Calamares" con el t i áns i to de 
Centro América y algunos pasajeros 
más de la Habana. 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
SUICIDIO 
(Por telégrafo) 
Matanzas, abril 20.—Las 10.30 a. m. 
DIARIO.—Habana. 
En la fonda "La Marina", Ayl lon. 
cieciseis, se envenenó anoche el mo-
'eno Lorenzo Morales, apareciendo 
inuerto hoy. Anoche mismo tomó la 
Mbitación. Ignórase su procedencia, 
dejó ninguna carta. E 1 Juzgado 
instituyó en el lugar del hecho. 
Corresponsal. 
E l " G a g o j d e t e n i d © 
Por el agente Fernando Chile, de la 
Policía Judicial, fué detenido esta 
mañana , en la calle Suárez, Luis L i -
ma Fuentes (a) "E l Gago" individuo 
de pésimos antecedentes que se hizo 
sospechoso al agente Chile, por t ra-
tar de ocultar un pequeño bulto que 
al ser registrado resul tó contener 
ocho gargantillas de oro. 
Lima no pudo justificar la proce-
dencia de esas prendas y fué remit i -
do al Juzgado Correccional dé la Sec-
ción Segunda. 
Sociedad "Teatro Culiano" 
A las cinco de la tarde de ayer celebrO 
sesión esta pocledad en la Academia de 
Ciencias. 
Sus entusiastas miembros, que no des-
mayan un solo momento en sus anhelos 
culturales, estíln organizando para muy en 
breve una vigorosa campaña en pro de 
sus nobles Ideales. 
Es de esperar que tan loables aspira-
ciones, como las que animan a esta so-
ciedad, hallen una franca y decidida coo-
peración por parte de nuestro mundo In-
telectual y social, para el logro del mayor 
prestigio de nuestro ambiente literario. 
Por nuestra parte estamos dispuestos a 
secundar en Sus gestiones al "Teatro Cu-
bano" entendiendo que de esa manera se 
realiza una obra simpática en beneficio 
del país. 
En la sesión de ayer, durante la cual 
se celebraron elecciones para constituir 
la nueva Directiva, el señor Gustavo Sán-
chez Galarraga, Presidente que cesaba, ma-
nifestó su firme deseo de no aceptar una 
reelección y propuso para Presidente al 
doctor Erasmo Kgeüeiferos, nuevo y valio-
so elemento con que cuenta actualmente 
la Sociedad. 
E l doctor Regüeiferos fué aceptado por 
unanimid*.d para el cargo de Presidente. 
He aiJTlí ahora la Directiva completa que 
ayer fué elegida. 
Presidente, doctor Erasmo Begüeiferos; 
Vice, señor Gustavo Sánchez Galarraga; Se-
cretarlo, doctor Salvador Salazar; Vice, 
doctor Arturo Sáiz de la Mora; Tesorero, 
señor Julián Sanz; Vice, señor León Icha-
zo; Vocales: Doctor Tomás Jústiz, señor 
Raúl Aípízar (biblotecario y archivero), 
señor Emilio Teuma, doctor Juan J . Ra-
mos, señor Fausto García Rivera, doctor 
Juan B. Ponseca, señor Abelardo Sust, se-
ñor Ramón S. Varona y señor Blcardo 
A. Casado. 
Como Presidente de honor, fué reco-
nocido nuevamente el doctor Evelio Ro-
dríguez Lendián, Presidente del Ateneo. 
El próximo domingo, a las diez de la 
mañana se reunirá la Directiva electa, en 
la Academia de Ciencias, para tratar, en-
tre ©tros asuntos, de una velada literaria 
que tendrá lugar en breve. 
En dicha velada se analizará la actuación 
de la Sociedad durante el tiempo que 
lleva de constituida y se darán a conocer 
sus planes para el futuro. 
E n un tranv ía 
Esta mañana mientras viajaba en 
un t ranvía por la calle de Gallano, 
Baltasar Palomar, natural de Es-
paña, de 43 años do edad, empleado, 
y cuyo domicilio se ignora, fué 
agredido, se supone que con una ma-
nopla, por un moreno que se dió des-
pués a la fuga. 
Fué asistido en Emergencias por 
el doctor Sotolongo, de una herida 
contusa en el labio inferior y contu-
siones en la reglón figomática iz-
quierda, de pronóstico menos grave. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Conse jos del. . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
alguna, pero sépase que estamos dis-
puestos a que se cumplan extrlcta y 
firmemente los acuerdos que se to-
men y las medidas que se dicten. MI 
deber, inspirado en mi en t rañab le 
amor al pueblo de Cuba, es proponer 
aquellas medidas práct icas a aplicar 
como medio de obtener los beneficios 
sin menoscabo de nadie. E l que se 
considere perjudicado que acuda an-
te mí y será oído en justicia. La sal-
vación de todos es la salvación de 
Cuba. Pedimos la cooperación de to-
dos, absolutamente de todos. Preci-
dos 




ÑAS A PETROLEO "CLARK JEWEL" Y "OLYMPIA" 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejoree y más eco-
Jfcalcas. un millón ce vendie-
°n el año pasado on la Repú-
Argentina y en la actua-
' ad 86 construyen dos millo-
^s Para la República de Chi-
aaE No tienen rival. 
«tas cocinas son hechas 
erte8 y xrmy durables. Su 
* ^ntación inmejorable y 





o en atractivo ver-
a gusto del consumi-
cerra^ ia8 8011 C0rta8 T 
*ui toca el fondo de ella 
^ a 7 e V " 
do Un "«mpo consumlon-
a muy pequeña cantidad 
de ^tuflna (derivado del pe-
tróleo). 
No sale humo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo y de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad y a la vez que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas asi como 
calentadores de agua para ba-
ño, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 50 por 100 menos que 
sus similares de carbón y gas. 
Unrr * DíFOEMES D I R I G I R S E A SU UNICO AGENTE EN L A I S L A D E CU^At 
fc_£ BOmA, - F l o r e s y Mateder ©.--Teléfono A-82S5^-Apartado do C orreos 402. 
ramente nuestro país es un país don-
| de los ricos han sido antes y siguen 
i siéndolo, grandes trabajadores. Los 
• ricos, por lo tanto, comprenden tam-
bién el problema y ellos serán los 
primeros en aceptar aquellas cargas 
| que se les impongan, pues los hom-
i bres más fuertes son los de mayor 
| resistencia. En esto opino como mi 
I estimado amigo Wifredo Fernández, 
I legislador ilustre. Si hubiese necesi-
í dad de i r a una Asamblea de Corpo-
i raciones económicas, hasta allí Iría, 
j teuiendo en consideración siempre 
I los Intereses del pueblo cubano en 
general. En las circunstancias difí-
ciles no se pueden hacer clasificacio-
nes ni separaciones y todos tenemos 
deberes que cumplir, y en primer 
término, desde luego, los tienen las 
clases que se consideran responsa-
bles en la sociedad, tanto por su ac-
tuación como por su solvencia o po-
tencialidad. 
Tengo confianza en los agriculto-
res, mejor dicho, en el pueblo agri-
cultor de Cuba: siempre me han oído 
y atendido, y aunque en lo de los cul-
tivos menores se han dejado adorme-
cer por los cantos de sirena de la ca-
ña, ahora se están convenciendo de 
la bondad de mis recomendaciones y 
consejos de hace dos años ; tengo 
confianza, repito, en el pueblo agri-
cultor, pues como le señalé en la an-
terior Interview "la agricultura guía 
hacia la propia defensa"; pero ahora 
necesito de la ciudad, donde la acu-
mulación metropolitana demanda ma-
yor desinterés y patriotismo, sobre 
todo en los actuales momentos. E l 
prestigio social de nuestra ciudad so 
Vendría abajo si no coadyuvasen to-
dos los ciudadanos a la acción de la 
Junta de Subsistencias de mi presi-
dencia. A nadie se perseguirá, pero 
cumplan todos con las disposiciones 
superiores. Es más saludable y pa-
triótico cumplir la Ley, que infr in-
girla. Se evitan quebraderos de ca-
beza, molestias y la enojosa actua-
ción gubernativa. 
Se ha fijado el precio a la carne, 
al pescado, al pan, art ículos todos de 
fundamental necesidad. Los precios 
máximos son proporcionados a los 
precios de la plaza. Los precios acor-
dados serán fijados por decretos pre-
sidenciales y aunque el señor Secro-
tario de Justicia fijará las penalida-
des correspondientes, deseo que se 
sepa que me tienen a su disposición 
todos los ciudadanos en general pa-
ra todas aquéllas dudas, aclaracio-
nes y diferencias que se produzcan, 
siempre que la buena fe las inspiro 
y siempre que la lealtad al Gobierno 
y al interés nacional no se vean que-
brantados. 
Hasta aquí el general Núñez y nos 
complace el publicar sus manifesta-
ciones. 
L a s o r d e n a n z a s . . . . 
(Viene de la página cinco) 
estén imposibilitados para dedicarse 
al trabajo. 
Estas admisiones se l imi tarán al 
número que pueda sostener la Casa 
con sus propios recursos, según pre-
viene la Real Cédula de Fundación. 
Serán admitidos además, en concep-
to de pensionistas, todos los que, a 
juicio de la Junta y teniendo en cuen-
ta las condiciones especiales de ca-
da caso, abonen las dietas que de-
venguen, ya sean remitidos por par-
ticulares, por el Estado, Gobiernos 
Provinciales o Municipales. 
CAPITULO I I 
Artículo V. 
Se modifica el inciso ( f ) , que que-
dará redactado en la siguiente for-
ma: (f) Suspender en su cargo, nom-
brar y separar los miembros que 
constituyen su Junta de Gobierno, 
previa formación de expediente, en 
que se oirá al interesado. 
CAPITULO I V 
Artículo Y i n . 
Se modifica el ar t ículo 8', que que-
dará redactado en la siguiente for-
ma: Artículo 8' Será Presidente na-
to de la Junta de Gobierno el Direc-
tor de Beneficencia, y Presidente 
efectivo el que fuere elegido por ma-
yoría de votos para este cargo entre 
L o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
•Sjl] L hombre que ahorra tien« 
siempre a'go que lo aibrlgA 
contra la necesidad inJeav. 
que ca que IÍO ahorra ti«n« 
siempre ante gf la ameuaaa de i* 
mi seria-
80-11 
IL BANCO BSPAÍÍOL DB 
LA ISLA DE CUBA abare 
CUENTAS DE AHORROS 
deis-de UN PESO en «delante ^ 
paga el TRES POR CIENTO DE 
Interés. 
i AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DIENDO LOS DEPOSITANTES | 
SACAR EN CUALQUIER ITEM 
PO SU DINERO. 
los demás miembros de la Junta, 
quienes elegirán también un Vicepr3-
íildente de su seno para sustituirle 
en caaos de ausencias. 
El ar t ículo 10' quedará redactado 
a s í : Art ículo 10' E l cargo de vocal 
se servirá sin sueldo n i emolumento 
alguno y tendrá la duración de dos 
años, con sujeción a lo que dispone 
el Inciso 29 de los ar t ículos transito-
rios. 
Serán reelegibles indefinidamente 
y se entenderán reelegidos mientras 
no se decrete su renovación en el 
término legal. 
El Inciso (j) del ar t ículo 16 que-
dará redactado as í : (j) Celar su pun-
tual observancia y hacer presente al 
Director las faltas que advierta en 
este punto, nombrando para el mejor 
desempeño de esta atr ibución un vo-
cal de mea 
El inciso (11) del ar t ículo 16 que-
dará redactado as í : (11) Proponer al 
señor Secretarlo de Sanidad y Bene-
tícencia el nombramiento de los em-
pleados de la Casa cuyo sueldo ex-
ceda de $480.00 al año y la cuant ía 
de la fianza de los que tengan que 
prestarla, que se acompañará a la 
propuesta, así como su separación, 
previa formación de expediente. 
El inciso (q) del art ículo 16 que-
dará redactado as í : (q) Adquirir bie-
nes y derechos de todos clases, dar 
Inversión a los capitales que proce-
dan de legados, cancelaciones y so-
brantes de presupuestos, todo de 
acuerdo con el Inciso (c) del ar t ícu-
lo (5 ' ) . 
TITULO 3' 
Be la Junta Piadosa de Señoras 
El ar t ículo 20 quedará redactado 
así : Se compondrá de 24 señoras, ele-
gidas por dos años, y renovado su 
nombramiento de por mitad cada 
tifio; será su Presidenta de Honor la 
esposa del honorable señor Presi-
dente de la República, si la tuviese. 
—La Presidenta efectiva será elegida 
por las Vocales cada dos años en la 
sesión del mes de Diciembre. 
E l ar t ículo 21 quedará redactado 
así : La primera Junta será designa-
da por el señor Secretarlo de Sani-
dad y Beneficencia; los cargos que 
vaquen en lo sucesivo serán cubier-
tos por las demás vocales cada dos 
años. Informándose de la elección he-
cha a la Junta de Gobierno de la Ca-
sa. 
El ar t ículo 22 quedará redactado 
así : Tendrá además la Junta una V i -
cepresidenta. Secretarla y Vlcesecre-
tarla. Tesorera y su Vice, que nom 
b r a r á n las vocales del mismo modo 
para que presten sus servicios por el 
tiempo que permanezcan en la Junta, 
la que anualmente dará cuenta del 
movimiento de fondos a la Junta de 
Gobierno, por conducto del Director 
del Asilo. 
E l ar t ículo 24 quedará redactado 
as í : La Junta ce lebrará una sesión 
ordinaria cada mes y extraordinarias 
cuantas estime necesarias la Presi-
denta, pudiondo pedirlas cualquiera 
de las vocales por medio de oficio; 
pero no habrá sesión de primera con-
vocatoria si no se reúnen doce vo-
cales por lo menos y la Presidenta. 
En segunda convocatoria podrá ce-
lebrarse sesión con solo ocho voca-
les. 
El ar t ículo 32 del Capítulo 3' (De-
partamento de Ancianos y Mendigos) 
quedará redactado as í : Se admit i rán 
en éste Departamento los pobres 
que por su edad o achaques habitua-
les estén imposibilitados de consa-
grarse a trabajos que les proporcio-
nen medios de subsistir. 
También se admi t i rán pensionis-
tas, cuya dieta es ta rá en relación con 
los gastos que originen." 
L e r o b á r o n l a bicicleta 
E l dependiente de la bodega si-
tuada en 4 y 17, Matías Pardo y 
Blanco, denunció esta m a ñ a n a en la 
10a estación que mientras se halla--
ba en el interior de la casa A esqui-
na a 27, le robaron la bicicleta que 
había dejado en el ja rd ín y que apre-
cia en 25 pesos. 
T r a t ó de suicidarse 
María Luisa García, natural de la 
Habana, de 21 años de edad y veci-
na de Obrapía número 110, tuvo es-
ta mañana un disgusto con su ma-
rido y juzgó que la mejor bañera 
de arreglar sus desavenencias era 
derramarse alcohol y prenderse des-
pués fuego. 
Fué asistida por el doctor Escan-
A Y A L Z A D O S 
Según informes de personas que 
llenen del interior no queda ningún 
alzado en las seis provincias, por 
dicha causa se deciden a emprender 
viaje a la península los que estaban 
retraídos y compran el equipaje en 
la casa lucera. Muralla 88, entre 
Villegas y Aguacate, quo los vende a 
precios reducidísimos. 
C 2717 10t-13-24 
dell en el primer centro de socorrai 
Presentaba quemaduras de primero 
y segundo grado diseminadas por el 
vlertre y ambos trazos y piernas^ 
siendo grave su estado. 
C o n t r a e l m a r e o 
E L BOMBON CREMA 
E l señor Enrique Aldabó, popula^ 
fabricante de licores, nos ha partici-í 
pado que acaba de recibir una prue-> 
ba significativa de las excelencia^ 
del BOMBON CREMA de su inven-
ción, para evitar las desagradable^ 
consecuencias del mareo. 
E n el reciente viaje del "Morrd 
iCastle," a New York, la pasada se-i 
mana, tomó pasaje el conocido in^ 
dustrial señor Avellno Pérez, que ha 
padecido siempre del mareo y llevdi 
a prevención una botella de B01MU 
BON, comprometiéndose cen Aldabó, 
a darle cuenta de los efectos del li-« 
cor, a bordo. 
E l señor Pérez ha cumplido si^ 
ofrecimiento, en estos términos bieu 
satisfactorios para la industria lico^ 
rcra cubana: 
NUEVA YORK, Julio l<V-Aldab$, 
Habana. 
BOMBON CREMA gran éxito con** 
tra mareo a bordo.—"AvellDO." 
Para Cuba será un fausto acón-» 
tecimlento que se confirmen las pro-
piedades maravillosas de un licor cu-
bano contra el mareo. Ese sería el 
más brillante de los triunfos de En-> 
xlque Aldabó. 
a s 
PREPARABA v. n a 
con las ESENCIAS A g u a d e C o l o n i a 
E ü d e l Dr. J B 0 N S 0 N = más finas « « „ 
EXQUISITA PARA EL BAiO Y EL PARUELO. 
De reDtfts DR06ÜEBIA JOBNSBII, Obispe» 30, e s p i n a a A p l a r . 
ü . l o s J ó v e n e s 
A las muchachas, sobre todo a las que 
están en la edad que se dice regularm«at-
te "casadera," nunca viene de más un 
consejo, y este no es otro el de recomen-
darles tomen las Pildoras del doctor Ver-
nezobre, que se venden en su depósito 
Neptuno 91 y en todas las botitas, porque 
como son un magnífico reconstituyente, 
que da vigor y sangre nueva, hace en-
gordar. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
3 L 
c i w e b r a mmm ¡ e w o l f e 
¿ U N I C A L E e i T i M / T S 
I M P O R T A J D O R K S E X C L U S I V O S 
E N R J B P U B U O A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T t l á f n o Í 1 6 9 4 . - ObtapSi, I L • b k M 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y otras, marcas de $35.00 6 m á s 
fENTAS AL COfiTÁSO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K K R , ó ^ l ^ á l f h o 
C A M I O N E S 
G R A M M - B E R N S T E I N y H A R V E Y 
A g e n t e n c o n e x i s t e n c i a , e n a l m a c é n 
Z A R R A G A . M A R T I N E Z Y C a . 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s 
R E I N A . N ú m . 1 2 . 
•sruMczo»—Msa*—a-49S7. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l ^ ! 
P r e c i o : 3 c e n t a v o s . D I A R I O D E L A M A R I N A ^ 2 0 ̂  , 9 1 7 
L O T E R I A N A C I O N A L 
S O R T E O O R D I N A R I O N o . 2 7 1 d e l D I A 2 0 d e A B R I L de 
LISTA complot] de los números premíate t o i t ó a al oíd} para el DUBIQ np i , ^ 
j l é 4 5 2 • 1 0 0 , 0 0 0 3 | 1 5 , 4 8 4 . , , 2 5 E • • 
2 aproximaciones de $1,080, anterior y posterior al prlinor premio, números 1 9 . 4 5 1 y 1 9 . 4 5 3 
9 9 • p r o x i m a e l o q e s d e S 2 0 0 a l r e a t o d a l a o e n t a n a d e l p r i m a r p r e m i o . 
2 Aproximaciones de $500 anterior y posterior al Seguado premio, números 1 5 . 4 8 3 y 15.435 
9 9 a p r o x i m a e i o n e a d e $ 1 0 0 a l r e a t e d é l a o e n t a n a d a l a o g u n i » p r e m i o . 
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13 'M 
m i 1, 
1 
j g ' I P I S I P I S f P I 
® 
• • • • • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • n 
erandi 
B A N Q U E R O S 
G i r o s , B i l l e t e s d e L o t e r í a 
1 9 . 4 5 2 P R E M I A D O E N 1 0 0 . 0 0 0 P E S O S í VFMnmn(K Artm „ »A~AM ~ M A O T O 
2 . 4 4 2 P R E M I A D O E N 1 0 . 0 0 0 P E S O S * V E N D i E > O S A Q U I , S E P A G A N E N E L A C T O o : © : © 
n u a l s o b r e c u e n t a s d e A H O R R O S . 
U M E R O 
N T R O P R I V A D O i 
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